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Abstract  
This project examines stigma of mental illness through the following problem formulation:  
How does Ekstra Bladet construct certain perceptions of the mentally ill and how can these 
perceptions lead to stigmatization? 
 
Stigmatization of the mentally ill is a continuing problem in our society. This stigmatization is due 
to certain stereotypes and prejudices about the mentally ill, and according to several studies, media 
plays a key role in constructing and maintaining these stereotypes and thereby the stigmatization.  
 
In the project, articles from 2011-2014 from the newspaper Ekstra Bladet are examined using 
framing theory and agenda-setting theory. The articles are analyzed to see which frames are present 
and which attributes are assigned to the mentally ill. Using the conclusions from these analyses, it is 
examined how the attributes assigned to people with mental illness can be seen as stigmatizing. 
 
In the framing and agenda-setting analyses, it became evident that Ekstra Bladet focusses primarily 
on people with mental illness through three primary categories of frames and attributes: mentally ill 
as dangerous and criminals, mentally ill as pitiful and victims, and mentally ill as equal. The first 
two categories are both part of stereotypes about mentally ill, and can both be seen as discrediting 
attributes, that can lead to stigma. The last category of attributes does not apply a stereotype, but 
instead challenges the existing views on mentally ill.  
As the two first categories were predominant, the discrediting attributes are prevalent in Ekstra 
Bladets portrayal of mentally ill, and these perceptions can lead to stigmatization.
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Problemfelt 
I 2010 estimeredes det, at omkring 250.000 danskere led af depressioner, 250.000 af angsttilstande, 
75.000 af spiseforstyrrelse og 40.000 af psykoser (Lægeforeningen 2010: 2). At have en 
diagnosticeret psykisk sygdom kan føles som et form for stempel, der giver et negativt kendetegn, 
altså et stigma. Stigmatisering er en af de mest alvorlige belastninger for psykisk syge og kan føre 
til håbløshed og udstødelse (Vendsborg 2011: 5). Antallet af personer med en diagnosticeret 
psykisk sygdom i Danmark er stigende, og flere oplever at blive stemplet grundet denne diagnose 
(En af os u.å.a). 
Rapporten “Stigma og psykiske lidelser”, udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 
SFI og Dansk Sundhedsinstitut DSI fra 2010, viser at sammen med hjemløshed og misbrug, regnes 
psykisk lidelse som en af de mest stigmatiserende egenskaber i samfundet (Jacobsen et al. 2010: 9). 
Rapporten fortæller, at stigmatiseringen af folk med psykiske lidelser har konsekvenser for den 
enkeltes sociale liv og tilknytning til arbejdsmarkedet og altså deres livskvalitet (Jacobsen et al. 
2010: 9). Folk med psykisk lidelse udsættes for diskrimination i form af dårligere behandling i 
sundhedsvæsnet, dårligere adgang til velfærdsgoder og arbejdsmarkedet samt negative 
fremstillinger i medierne (Jacobsen et al. 2010: 13).  
 
I 2011 startede en national oplysningskampagne, EN AF OS, med flere organisationer bag, blandt 
andet Psykiatrifonden, Regionerne, Kommunernes Landsforening, Sundhedsstyrelsen og Social- 
Børne og Integrationsministeriet (En af os, u.å.b). Denne kampagne har til formål at gøre op med 
stigmatisering af psykisk syge for at sætte en stopper for diskrimination af denne gruppe. 
Kampagnen forsøger at gøre dette igennem mere viden om og større forståelse for psykisk sygdom 
(En af os, u.å.b). 
 
Ifølge rapporten “Stigma og psykiske lidelser” kan mediernes negative fremstilling være med til at 
skabe stigmatisering af psykisk syge (Jacobsen et al. 2010: 13). Som det forklares i rapporten:  
”Massemediernes fremstilling af mennesker med psykisk lidelse er med til at understøtte fordomme 
om mennesker med psykisk lidelse som utilregnelige, voldelige og farlige (33;39). Og det betyder, 
at mennesker, allerede før de lærer et menneske med psykisk lidelse at kende eller selv får en 
psykisk lidelse, har et negativt og skævvredet billede af, hvad det vil sige at leve med disse lidelser” 
(Jacobsen et al. 2010: 31)  
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Mediernes negative fremstilling kan være med til skabe stigmatisering af den psykisk syge, men 
rapporten viser også, at selvom medierne førhen kun har bidraget med fordomme om psykisk 
lidelse, kan medierne også bidrage med det modsatte; nemlig afstigmatisering af mennesker med 
psykiske lidelser ved at skabe øget viden (Jacobsen et al. 2010: 32).  
 
I rapporten “Stigma og psykiske lidelser” tales der om, hvorledes medierne påvirker stigmatisering 
af psykisk syge, men der inddrages ingen undersøgelse af danske medier. 
Dette projekt vil derfor undersøge Danmarks største tabloid- og netavis Ekstra Bladet, for at se 
hvorledes avisen fremstiller psykisk syge, og hvilke effekter dette kan have. Dette leder hen til 
problemformuleringen:  
 
Problemformulering  
Hvorledes konstruerer Ekstra Bladet særlige opfattelser af psykisk syge, og hvorvidt kan disse 
opfattelser lede til stigmatisering? 
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Begrebsafklaring og akronymliste 
 
Psykisk sygdom: Psykisk sygdom dækker over en række forskellige diagnoser. Ifølge World Health 
Organisation WHO kan psykiske lidelser inddeles i forskellige kategorier. I WHO’s 
klassifikationssystem inddeles psykiske lidelser i 10 kategorier som eksempelvis “Mental 
retardation”, “Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående 
psykoser som skizoaffektive psykoser” og “Affektive sindslidelser” (Sind u.å.). Som det ses dækker 
blot de tre ovennævnte kategorier vidt forskellige lidelser. I projektet skelnes ikke mellem 
forskellige former for psykisk lidelse, dog vil der blive set nærmere på, hvorledes et sådan skel 
forekommer i Ekstra Bladets fremstilling af psykisk syge. 
 
Dobbeltdiagnose: Dækker over, at en person både lider af en psykisk sygdom samt et misbrug af 
stoffer eller alkohol (Socialstyrelsen u.å.).  
 
Funktionel lidelse: Dækker over en sygdom hvor fysiske gener belaster den syge, og gør det svært at 
fungere i dagligdagen. Der er flere årsager til funktionelle lidelser, og hjernen er sandsynligvis 
involveret. Funktionelle lidelser kan behandles med kognitiv adfærdsterapi og gradueret genoptræning 
(Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser 12.08.2013).  
 
DSI: Dansk Sundhedsinstitut 
 
SFI: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI 
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Afgrænsning 
Der fokuseres i projektet på perioden fra 01-01-2011 og frem til 30-04-2014. Da rapporten “Stigma 
og psykiske lidelser” fortæller om mediers generelle fremstilling af psykisk syge i årene frem til 
2010, er den efterfølgende tidsperiode valgt, for at undersøge om rapportens konklusion om at 
medier er med til at skabe stigmatisering, kan siges stadig at være gældende. Da der ikke har været 
ressourcer til at se på alle nyhedsmedier i Danmark, er der valgt at fokusere på en af landets største. 
Da rapporten “Stigma og psykiske lidelser” ikke indeholder nogle specifikke undersøgelser af 
danske medier, vil dette projekt undersøge Ekstra Bladet. Ekstra Bladet er valgt, da de ifølge 
Danske Medier Research er Danmarks mest besøgte netavis med hele 1.538.277 besøg i marts 2014 
(Danske Medier Research/Gemius 2014). Derudover er Ekstra Bladet, ifølge Gallup, Danmarks 
mest læste tabloidavis (TNS Gallup 01.10.2013) 
 
For at undersøge Ekstra Bladets fremstilling af psykisk syge undersøges der, hvilke egenskaber 
psykisk syge bliver tillagt i artikler fra den valgte tidsperiode. Der ses derudover på de effekter, 
Ekstra Bladets fremstilling kan have. Hertil er der valgt et fokus på stigma, frem for en anden 
afvigelsesteori, da stigmatisering er den mest forekomne form for stempling, som psykisk syge 
møder. Til at analysere Ekstra Bladets artikler omhandlende psykisk syge er der valgt at anvende 
agenda-setting, der bruges til at undersøge, hvilke egenskaber et objekt bliver tillagt af medierne, og 
framing, der bruges til at se, hvilke vinkler der tages på en given sag. Disse er valgt, da begge 
teorier arbejder med indholdet af nyheder og kan derfor anvendes til at se, hvorledes psykisk syge 
fremstilles. 
Der er i projektet valgt at arbejde med psykisk syge frem for andre potentielt stigmatiserede 
grupper. Dette valg er foretaget på baggrund af en interesse for hvorfor psykisk syge oplever 
stigmatisering, og hvordan medier kan spille en rolle i denne.  
Indsamlingen af empiri er baseret på søgeordet ’psykisk syg’, idet projektet vil undersøge, 
hvorledes der tales om psykisk syge som gruppe. Hvorvidt der i Ekstra Bladet gøres en distinktion 
mellem eksempelvis lidelser, der kræver indlæggelse og såkaldte affektive og nervøse tilstande, vil 
være med til at vise om, og i så fald hvorledes, psykisk syge som en bred gruppe tillægges 
stigmatiserende egenskaber. 
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Videnskabsteori 
Projektet læner sig op af en socialkonstruktivistisk tankegang, idet projektet søger at afdække, 
hvorledes Ekstra Bladet er med til at konstruere en sandhed og virkelighed omkring psykisk syge. 
Inden for socialkonstruktivismen er begrebet konstruktør centralt. Konstruktøren er ansvarlig for de 
konstruerede fænomeners eksistens (Collin 2003: 12). Projektet ser nærmere på, hvorledes Ekstra 
Bladet kan være en konstruktør af en virkelighedsopfattelse af psykisk syge. Ifølge den 
konstruktivistiske tankegang er forskellige fænomener historisk betingede, da menneskers 
tænkning, sprog og praksisser er historisk variable og derfor også de fænomener som konstrueres 
(Collin 2003: 11). Dette stemmer overens med projektets grundtanke om, at Ekstra Bladet er med til 
at konstruere en virkelighed inden for den historiske kontekst, som vi befinder os i, og denne 
virkelighedsopfattelse kan lede til en stigmatisering af de psykisk syge. 
Inden for konstruktivismen er der forskellige opfattelser af, hvad der er konstrueret, og hvem der 
konstruerer. Projektet læner sig op af den ontologiske konstruktivisme, der mener at den sociale 
virkelighed er en konstruktion, som er konstitueret af de sociale aktørers viden og praksis. Det er 
altså de sociale aktører som konstruerer virkeligheden og ikke forskeren (Collin 2003: 29). Dette 
stemmer igen overens med projektets antagelse om, at det er Ekstra Bladet, der konstruerer en 
virkelighed, som det er forskerens job at afdække. 
Projektets anvendte teorier bliver alle benyttet i en socialkonstruktivistisk tilgang. De to 
medieteorier agenda-setting og framing bruges til at se nærmere på, hvorledes Ekstra Bladet kan 
være med til at påvirke deres læseres meningsdannelse om psykisk syge. De ser nærmere på, 
hvorledes mediet kan være med til at konstruere en virkelighed. En måde Ekstra Bladet kan 
fremstille psykisk syge på, er gennem stereotypificering. Stereotyper er socialt konstruerede og 
inddeler folk i forskellige kategorier. Stigmateorien er ligeledes socialkonstruktivistisk, da 
mennesker skaber stigmatisering ved ikke at give social accept grundet en miskrediterende 
egenskab. 
 
Konstruktionsprocessen 
Konstruktionsprocessen kan bruges til at belyse hvordan og hvorfor særlige verdensbilleder skabes. 
I forhold til projektet bruges den til at se nærmere på, hvordan stigma af psykisk syge bliver 
konstrueret i samfundet, og hvorledes Ekstra Bladet kan være med til dette. Claus Nygaard 
beskriver konstruktionsprocessen ud fra Ingeman Arbnor og Björn Bjerke (1997) samt Peter L. 
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Berger og Thomas Luckmann (1966). Konstruktionsprocessens første niveau er subjektivering, 
hvilket er en proces hvormed individer skaber oplevelser, som hænger sammen med de 
verdensbilleder, de orienterer sig med og med deres subjektive logik (Nygaard 2012: 127). Det 
næste niveau i konstruktionsprocessen er eksternalisering. Eksternaliseringen foregår, når et individ 
gør deres subjektive fortolkninger tilgængelige for andre gennem sproget (Nygaard 2012: 127f). 
Ekstra Bladets journalister og eksperter kan eksternalisere deres subjektive forståelse af psykisk 
syge gennem artiklerne i avisen. Næste niveau er objektivering. Her bliver de subjektive 
verdensbilleder løsrevet fra det enkelte individ og bliver til en typificering (Nygaard 2012: 128). 
Dette sker når subjektive forestillinger om psykisk syge generaliseres og derved typificeres. Dette 
niveau bliver undersøgt i framing og agenda-setting analysen. Objektiveringsprocessen kan føre til 
en institutionaliseringsproces og legitimeringsproces. Institutionaliseringen sker, når flere individer 
typificerer samme handlingsmønstre, mens legitimeringen sker, når institutionen skal videregives til 
nye individer, og den skal forklares og retfærdiggøres (Nygaard 2012: 128). Institutionalisering kan 
eksempelvis ske, når Ekstra Bladet anvender typificeringer af psykisk syge i deres artikler. 
Legitimeringen sker, når denne typificering retfærdiggøres i artiklerne over for læseren. Det sidste 
niveau i konstruktionsprocessen er internalisering, hvilket sker, når individer overtager 
verdensbilleder, som andre har skabt og gør det til deres eget. Disse billeder bliver herved en del af 
individets subjektive forståelse (Nygaard 2012: 129). Læserne af Ekstra Bladet kan internalisere de 
billeder af psykisk syge, som avisen fremstiller. Konstruktionsprocessen er en uafsluttet proces, 
som går i ring. 
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Metode 
 
Valg af teori 
Agenda-setting 
Teorien agenda-setting er valgt, da projektet søger at belyse Ekstra Bladets fremstilling af psykisk 
syge. Agenda-setting teorien består af to niveauer. Første niveau af agenda-setting beskæftiger sig 
med, hvordan mediernes dagsorden påvirker offentlighedens dagsorden. Med dette menes der, at 
medierne ved ofte at bringe nyheder omkring et bestemt emne, kan påvirke offentligheden til at 
opleve dette emne som vigtigt. Men da projektet ikke søger at belyse, hvor mange eller hvilke typer 
sager Ekstra Bladet dækker, er dette niveau ikke relevant. Projektet benytter sig derimod af andet 
niveau af agenda-setting. Andet niveau beskæftiger sig med, hvorledes medier kan tillægge et 
objekt særlige egenskaber, og ser nærmere på, hvordan et medie fremstiller et objekt. Derved kan 
teorien også anvendes som en form for metodisk tilgang, idet der lægges op til en deskriptiv 
fremgangsmåde med fokus på at identificere egenskaber tillagt et objekt. I dette projekt bruges 
andet niveau af agenda-setting til at se nærmere på, hvilke egenskaber Ekstra Bladet tillægger 
psykisk syge i deres nyhedsartikler. 
 
Framing 
Sammen med agenda-setting er der to andre dominerende teorier inden for medier; priming og 
framing. Priming er i dette projekt valgt fra, da den beskæftiger sig med fremtrædenhed af et emne i 
medier og om de kognitive sammenkoblinger og associationer, som forekommer, når et individ 
bliver eksponeret for forskellige nyheder. Da projektet ikke beskæftiger sig med hvor ofte Ekstra 
Bladet omtaler psykisk syge, eller hvorledes deres læsere forstår den information avisen formidler, 
er priming ikke relevant. Derimod er framing yderst relevant, da den ser nærmere på, hvorledes 
medier laver nogle såkaldte frames eller rammer, som kan påvirke modtageren. Framing er en 
holdningsskabende proces, hvor nyhedsmediernes dækning af et emne kan være med til at 
konstruere offentlighedens holdning. Tilsvarende agenda-setting lægger framing teorien op til en 
deskriptiv fremgangsmåde med fokus på at identificere frames. Derved kan teorien også anvendes 
som en form for metodisk tilgang, idet der lægges op til en deskriptiv fremgangsmåde med fokus på 
at identificere egenskaber tillagt et objekt. 
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Framing bruges i projektet i forlængelse af agenda-setting til at se nærmere på, hvordan Ekstra 
Bladets vinkling og fremstilling af psykisk syge påvirker modtageren. 
 
Stigma 
Stigmateori bliver i dette projekt brugt til at se nærmere på, hvorledes medierne tillægger psykisk 
syge egenskaber, der kan være stigmatiserende. Stigmateorien beskæftiger sig med, hvordan 
miskrediterende egenskaber kan føre til manglende social anerkendelse, afvisning og stempling; 
altså stigmatisering. I projektet ses der nærmere på, hvorledes Ekstra Bladets fremstilling af psykisk 
syge kan være med til fastholde stigmatiseringen, ved at tillægge psykisk syge nogle egenskaber, 
der forbindes med et stigma. Mediernes fremstilling af et givent emne kan påvirke modtageren. 
Derved kan eventuel negativ omtale af psykisk syge i medierne muligvis påvirke befolkningens 
holdninger til psykisk syge og føre til fortsat stigmatisering. Positiv omtale kan derimod muligvis 
mindske stigmatisering. 
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Strategi ved indsamling af empiri 
De udvalgte artikler er fundet via avis- og nyhedsdatabasen Infomedia gennem en udførlig 
søgestrategi. Eftersom projektet fokuserer på Ekstra Bladet, er dette valgt i søgningen både under 
fanebladet ”landsdækkende dagblade” og Ekstrabladet.dk og Ekstrabladet.dk /EKSTRA under 
fanebladet ”webkilder”. 
Herefter er søgeordet ”psykisk syg” udvalgt, da det netop er fremstillingen af psykisk syge, der 
fokuseres på. Der er valgt søgemuligheden ”alle ord skal indgå i artiklen”, hvilket betyder at artikler 
hvor eksempelvis kun ordet ”syg” indgår, ikke fremkommer i søgeresultatet. I den forbindelse er 
søgemuligheden ”præcis sådan” fravalgt, idet denne ville udelukke muligheden for at finde artikler, 
som inkluderer vendingerne ”psykisk syge” og ”psykisk sygdom”. Havde der været valgt andre 
søgeord, eksempelvis ”psykiske lidelser”, ville den indsamlede empiri muligvis indeholde andre 
artikler end den specifikke sammensætning, der fremkommer ved det valgte søgeord. 
Empiriindsamlingen er foretaget i fire omgange for at isolere artikler fra hvert år mellem 2011 og 
2014. Denne begrænsning af tidsperiode er valgt på baggrund af en SFI rapport fra 2010, der blandt 
andet indeholder medieundersøgelser fra tidligere år, og der er i dette projekt derfor valgt at 
fokusere på årene efter. Først er der valgt tidsperioden 01-01-2011 – 31-12-2011. Søgning i denne 
periode giver 312 resultater, heraf 151 i fanebladet ”landedækkende dagsblade” og 170 i fanebladet 
”webkilder”. Artikler inden for disse to faneblade ligger dog blandet i søgeresultatet. Artiklerne er 
valgt sorteret efter ”Relativ score”. Denne score forklares således i Infomedias brugermanual: 
”Ud for hver artikel findes en relevansscore, som i procent vægter, hvor relevant en artikel er i 
forhold til den søgning, der er foretaget. I vægtningen medtages en beregning af, hvor mange gange 
søgeordet eller søgeordene er medtaget i artiklen–men også hvor hyppigt ordet forekommer i det 
valgte søgeunivers” (Infomedia 2012: 21) 
 
Ved at anvende denne sortering antages det, at de mest relevante artikler ligger i toppen af 
søgningen. Infomedias andre sorteringsmuligheder er ”nyeste først” eller ”ældste først”. Disse 
sorteringsmuligheder er fravalgt, idet dette ville samle artiklerne efter dato, og derved ikke give et 
nuanceret blik på hele tidsperioden. Der er indsamlet 10% af det samlede antal artikler for hvert år. 
Dette er gjort for at skabe et overskueligt antal af materiale for indeværende tid. Ud af de 321 
artikler fra 2011 er der indsamlet 32. Disse artikler er indsamlet ved at vælge de 32 øverste 
søgeresultater. Der er udvalgt de øverste artikler for at undgå en selektiv udvælgelse. Herefter er der 
ved samme søgekriterier søgt på perioden 01-01-2012 – 31-12-2012, hvilket giver 363 artikler, 
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herunder 146 artikler under ”landsdækkende dagsblade” og 217 under ”webkilder”. Med samme 
tilgang som ovenfor er der indsamlet 36 artikler for 2012. Ved samme søgekriterier og samme 
tilgang er der søgt på perioden 01-01-2013 – 31-12-2013, hvor der fremkommer 402 artikler, 150 
under ”landsdækkende dagsblade” og 252 under ”webkilder”. Her er derfor indsamlet 40 artikler. 
Til slut er der søgt på perioden 01-01-2014 – 30-04-2014. Denne periode er valgt for at tage den 
senest mulige dato for 2014, og derved inkludere data for 2014. Her fremkommer 159 antal artikler, 
61 under ”landsdækkende dagsblade” og 98 under ”webkilder”. Der er derfor indsamlet 15 artikler. 
Indsamlingen af artiklerne er sket ved at downloade dem som PDF-filer.  
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Læsestrategi 
Den indsamlede empiri er gennemarbejdet og analyseret ud fra en fælles læsestrategi. En sådan 
strategi er udviklet for at sikre at tilgang og fokus ved gennemlæsningen af artiklerne var så ens 
som muligt. For at sikre dette er der udarbejdet nedestående skema, som skulle udfyldes ved hver 
gennemlæst artikel. Dette skema ses nedenfor: 
 
Titel: Psykisk syge børn venter fortsat længe 
Forfatter: Ritzau 
Dato: 09.06.2011 
Type: Nyhed 
Frames: sundhedsvæsnet + dårlig behandling af psykisk syge 
Egenskaber: brug for hjælp 
Resume: Mange børn med psykiske sygdomme venter længe på hjælp, hvilket kan forværre 
sygdommen. 
 
Som det ses i skemaet nedskrives artiklens titel, forfatter og dato for at kunne identificere artiklen. 
Ved gennemlæsning sås det, at nogle artiklers forfattere ikke fremgik af den downloadede PDF-fil, 
og disse artikler blev derfor åbnet via internetlink for at kunne nedskrive forfatteren. Derudover 
inddeles artiklerne i type ud fra tre forud valgte kategorier: nyhed (en artikel der videreformidler en 
nyhed), holdning (en artikel fra avisens holdningsside, eksempelvis et debatindlæg) og reportage 
(en artikel hvor journalisten eller interviewpersonens oplevelser skildres). Følgeligt er der skrevet et 
resume af artiklerne, så det er muligt at skabe sig et overblik over deres indhold. 
Derefter gennemlæses hver artikel med henblik på at identificere egenskaber, der tillægges psykisk 
syge, som anvendes i forbindelse med teorien agenda-setting. Til slut er der identificeret temaer, 
som anvendes i forbindelse med teorien framing. Dette er gjort for at skabe overblik over de i alt 
123 indsamlede artikler. Denne bearbejdning af artiklerne vil derfor også fremgå i agenda-setting og 
framing analysen, hvor de identificerede egenskaber og frames vil gennemgås. 
Ved gennemlæsning sås det i enkelte tilfælde at PDF-filen kun indeholdt et uddrag af artiklen, 
blandt andet ved ekstrabladet.dk EKSTRA artikler. Derfor er disse artikler åbnet via internetlink, og 
læst på Ekstra Bladets hjemmeside. 
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Dokumentanalyse 
I projektet bliver der lavet en dokumentanalyse af Ekstra Bladets artikler. Et dokument er ifølge 
Professor Alan Bryman en tekst, som ikke er blevet produceret med det formål at blive brugt som 
data i forskning, og som er relevant for analysen (Bryman 2012: 543). Ifølge Lektor ved Roskilde 
Universitet, Kenneth Lynggaard, kan dokumenter inddeles i tre kategorier; primære, sekundære og 
tertiære dokumenter. Projektet benytter sig af sekundære og tertiære dokumenter. Et sekundært 
dokument er tilgængeligt for alle og er produceret tæt på den begivenhed eller situation, som 
dokumentet referer til. Dette kan eksempelvis være lovtekster, regeringsrapporter eller avisartikler 
(Lynggaard 2010a: 139). Et tertiært dokument er også tilgængeligt for alle, men produceret efter 
den begivenhed eller situation, som dokumentet referer til, og er en analytisk bearbejdning af denne. 
Dette kan blandt andet være publicerede memoirer, baggrundsavisartikler eller akademiske bøger 
og tidsskriftsartikler (Lynggaard 2010a: 139). I dette projekt er dokumenterne brugt til at kortlægge 
og analysere udviklingen i fremstillingen af psykisk syge. 
Projektets analyse vil se nærmere på de ideer eller de informationer og frames som Ekstra Bladet 
fremstiller, og som er på deres journalistiske dagsorden. Dette hænger sammen med det Lynggaard 
kalder dokumentanalyse af ideer. Med ideer menes der blandt andet emner på en journalistisk 
dagsorden og information eller viden. Et sæt af ideer kan ifølge Lynggaard også ses som 
meningsdannende paradigmer eller fortolkningsrammer (frames). Ideer er socialt konstrueret og 
produceres, reproduceres og forandres i rummet mellem et sæt af aktører (Lynggaard 2010b: 223).  
Ifølge Lynggaard er første fase i dokumentanalysen at identificere og generere dokumenter. Her 
udpeges centrale dokumenter, som muliggør en efterfølgende analyse (Lynggaard 2010b: 225). I 
projektet er der valgt at indsamle dokumenter fra avisen Ekstra Bladet gennem databasen 
Infomedia, og der er valgt artikler fra tidsperioden 1. januar 2011 til og med 30. april 2014. De 
konkrete overvejelser i forbindelse med udvælgelsen af dokumenter er blevet gennemgået i afsnittet 
”Strategi for udvælgelsen af empiri”. 
 
Anden fase af dokumentanalysen er identificeringen af ideer og forandringer i dokumenterne.  
Ifølge Lynggaard anvendes dokumentanalyse til en deskriptiv analyse af de ideer, der fremgår i de 
anvendte dokumenter, eksempelvis med udgangspunkt i problemopfattelser (Lynggaard 2010b: 
228). Der tages i projektet ikke udgangspunkt i forudindtagede problemopfattelser, da dette kunne 
give en ensidig og unuanceret analyse af Ekstra Bladets fremstilling af psykisk syge. Vi har i stedet 
valgt at se på et bredere spekter af temaer i artiklerne. Der ses nærmere på både de positive og 
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negative fremstillinger af psykisk syge, som kommer til udtryk i Ekstra Bladets artikler. I 
stigmaanalysen vil det diskuteres, hvorvidt disse fremstillinger kan være problematiske. Dette gøres 
ved at undersøge om Ekstra Bladet tillægger psykisk syge egenskaber, der kan siges at være 
stigmatiserende. Vi har været opmærksomme på, at der kan forekomme flere ideer og perspektiver i 
et dokument således, at der ikke udelukkes nogle perspektiver. Derudover er der udarbejdet et 
skema over artiklerne for at gøre fremgangsmåde og fund så eksplicit som muligt. Dette uddybes 
nærmere i ”Læsestrategi” og skemaerne er vedhæftet som bilag (se Bilag 126). 
 
Vi har i forbindelse med analysen af dokumenterne gjort os overvejelser om dokumenternes 
autenticitet, troværdighed og repræsentativitet. 
 
Artiklerne er indsamlet gennem Infomedia, og alle er fra Ekstra Bladet, samt der er angivet forfatter 
og dato på hovedparten af artiklerne. Derfor er dokumenternes autenticitet høj, da oprindelsen eller 
afsenderen af artiklerne kan identificeres (Lynggaard 2010a: 147). 
 
Dokumentets troværdighed omhandler blandt andet, hvorvidt der er usikkerheder forbundet med et 
dokument eller et sæt af dokumenter. Usikkerhed omkring et dokument betyder: ”…at det ikke 
umiddelbart kan konstateres, på hvilken måde valget af dokumenter påvirker analysens generelle 
konklusioner” (Lynggaard 2010a: 148). Dette kan være fordi, man ikke har sporet alle relevante 
dokumenter, eller ikke kan identificere alle afsendere. I projektet formodes det, at der er sporet alle 
relevante dokumenter, da der er søgt gennem Infomedia, som burde ligge inde med alle Ekstra 
Bladets artikler. Der er dog den usikkerhed, at alle artiklerne ikke benyttes, men kun 10 % af de 
artikler, der kom frem med søgeordet ”psykisk syg”. Der kan derudover også ligge en usikkerhed i, 
at der er valgt netop dette søgeord, da et andet søgeord måske kunne have givet andre resultater (se 
også afsnittet ”Strategi for indsamling af empiri”).  
 
Med de tilgængelige ressourcer har det ikke været muligt at undersøge alle artikler i perioden, og 
projektet har derfor en vis usikkerhed, idet der kun er undersøgt 10 % af det tilgængelige materiale. 
Dokumentmaterialet er derved ikke repræsentativt for perioden, hvilket betyder at det ikke 
repræsenterer et typisk fænomen, men er repræsentativt i forhold til undersøgelsesspørgsmålet 
inden for de foretagede afgræsninger (Lynggaard 2010a: 148).  
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Der defineres intet sted, hvor stort et materialeomfang det ville kræve at være repræsentativ for 
perioden. Projektet vil derfor udelukkende konkludere, hvorledes Ekstra Bladet har fremstillet 
psykisk syge i de anvendte artikler og ikke søge at konkludere noget generelt for tidsperioden.   
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Kildekritik 
I projektet anvendes en rapport, en videnskabelig artikel og fagbog til at forklare stigma af psykiske 
lidelser. Der redegøres i det følgende for refleksioner i forhold til anvendelse af disse kilder.   
 
I projektet benyttes rapporten ”Stigma og psykiske lidelser: Som det opleves og opfattes af 
mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark” udarbejdet af Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd SFI og Dansk Sundhedsinstitut. Rapporten indeholder en kvantitativ 
undersøgelse gennemført og beskrevet af SFI, en kvalitativ undersøgelse gennemført og beskrevet 
af DSI samt en sammenfatning af en række internationale undersøgelser. Kvantitativt består 
rapporten af en spørgeskemaundersøgelse blandt 4.844 borgere, mens den kvalitative del består af 
en undersøgelse blandt 11 mennesker med psykisk lidelse. Rapporten har haft til formål at:  
“1. Belyse, hvornår og hvordan stigmatisering opleves og udspiller sig mellem mennesker med 
forskellige psykiske lidelser og de mennesker, han/hun møder i sin omverden. 
2. Afdække den danske befolknings erfaringer med, viden om og holdninger til mennesker med 
psykisk lidelse” (Jacobsen et al. 2010: 10).  
 
SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet, og er det største danske 
forskningsmiljø på velfærdsområdet. DSI er et selvejende analyseinstitut, der blandt andet forsker 
for og med det danske sundhedsvæsen.  
Da begge institutter er selvejende og uafhængige, og begge er anerkendte forskningsinstitutter, 
tillægges begge en vis troværdighed. Derudover fremgår alle metoder og procedure i rapporten, 
hvilket har gjort det muligt at kontrollere deres fremgangsmåde. 
 
I projektet anvendes, den videnskabelige artikel “Stigmatisering af mennesker med psykiske 
lidelser” skrevet psykiatrisk konsulent Per Vendsborg, klinisk professor og overlæge Merete 
Nordentoft og psykiater, læge og formand for Psykiatrifonden Anne Lindhardt. Artiklen er udgivet 
af Ugeskrift for Læger, hvilket er Danmarks største sundhedsvidenskabelig tidsskrift, hvor der 
skrives om medicinske nyheder og forskning på området. Artiklen er skrevet i samarbejde mellem 
Psykiatrifonden, Psykiatrisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og Psykiatrisk Center København. 
Forfatterne er alle fagfolk og arbejder ved instanser inden for sundhedsområdet i staten. Derfor 
tillægges artiklen en vis troværdighed, idet der må antages at forekomme et højt niveau af 
videnskab. 
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I projektet anvendes bogen “Mark of Shame: Stigma of Mental Illness and an Agenda for Change”. 
Bogen er skrevet af Stephen P. Hinshaw, som er professor i psykologi. Medforfattere af bogen er 
professor i psykologi Sheree L. Toth og professor i psykiatri Dante Cicchetti. Bogen giver en 
historisk analyse af psykisk sygdom og gennemgår teorier omhandlende stigma og psykisk sygdom 
inden for sociologi, socialpsykologi og evolutionær psykologi. Formålet med bogen er at fremme en 
forståelse for psykisk sygdom og opfordre til yderligere forskning omkring psykisk sygdom og 
stigma (Hinshaw et al. 2006: xvii). Alle forfatterne er professorer inden for psykologi eller psykiatri 
og må derfor antages at have et stort kendskab til og meget viden på området. 
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Kvalitetskriterier 
Professorerne Egon Guba og Yvonna Lincoln opstiller fire kvalitetskriterier for kvalitativ forskning 
som paralleller til reliabilitets- og validitetsbegreberne, som ellers bruges som kvalitetskriterier i 
kvantitativ forskning (Bryman 2012: 390). 
 
Det første kriterium er troværdighed, det vil sige, hvor troværdige projektets fund er, hvilket kan 
gøres gennem at vise, hvorledes forskningen er udført i henhold til almen god praksis (Bryman 
2012: 390). Dette kan gøres gennem en bevisliggørelse, hvor der skabes en beviskæde, der 
illustrerer forskningens argumenter og konklusioner. I projektet anvendes artikler fra Ekstra Bladet 
som beviskilder for dennes fremstilling af psykisk syge. Gennem en analyse af disse artikler, 
herunder de frames og egenskaber der er uddraget, vil der skabes en beviskæde ved at sætte 
beviskilderne sammen med de teoretiske tilgange. Først undersøges det, hvilke frames der er 
herskende i fremstillingen af psykisk syge i forhold til framing teori, og derefter hvilke egenskaber 
psykisk syge er blevet tillagt i forhold til agenda-setting teori. Der undersøges, herefter om de 
egenskaber og frames Ekstra Bladet anvender ved fremstilling af psykisk syge, kan siges at 
fastholdelse en stigmatisering af psykisk syge. 
 
Det andet kriterium er hvor overfør bart projektets fund er, hvor der ses nærmere på hvorledes disse 
fund kan overføres til andre kontekster (Bryman 2012: 392). Som nævnt søger projektet at 
identificere en sammenhæng mellem fremstillingen af psykisk syge, og stigmatiserende egenskaber. 
Projektet søger derimod ikke at foretage en generalisering af Ekstra Bladets fremstilling af psykisk 
syge eller andre mediers fremstilling af psykisk syge. Det ville dog være muligt at overføre de 
anvendte teorier og metoder til en undersøgelse af andre mediers fremstilling af psykisk syge eller 
af andre stigmatiserede grupper. 
 
Tredje kriterium er pålidelighed, og omhandler hvorledes andre forskere kan genskabe projektets 
procedurer, og derigennem finde samme resultater (Bryman 2012: 392). Dette gøres ved at 
dokumentere alle procedurer og metoder i projektet, så disse kan repliceres for at skabe samme 
resultat. Disse procedurer er blevet dokumenteret i projektets metodeafsnit eksempelvis i afsnittet 
”Strategi for udvælgelse af empiri”, hvor det bliver gennemgået, hvorledes projektets empiri er 
indsamlet, så andre kan foretage samme procedure. 
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Fjerde og sidste kriterium omhandler, hvorvidt forskerens egne værdier fremgår og påvirker 
undersøgelserne (Bryman 2012: 392). For at undgå at projektet er præget af egne værdier, er 
artiklerne ikke blevet selektivt udvalgt, hvilket det fremgår af afsnittet ”Strategi for udvælgelse af 
empiri”. Derudover er alle artiklerne blevet gennemlæst flere gange og af begge gruppemedlemmer 
for at sikre, at ingen perspektiver er blevet overset. 
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Teoretisk forståelsesramme  
Agenda-setting 
Da projektet undersøger, hvordan Ekstra Bladet kan være med til at påvirke den offentlige 
dagsorden, benyttes bogen “Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion”, da denne 
netop omhandler overførslen af mediernes dagsorden til den offentlige dagsorden. I bogen udvikler 
Maxwell McCombs medieteorien agenda-setting fra en journalistisk til en samfundsvidenskabelig 
teori.  
 
Agenda-setting tager udgangspunkt i journalist og mediekritiker Walter Lipmanns tanker om, at den 
offentlige dagsorden afspejler den konstruerede virkelighed, som medierne opstiller (McCombs 
2014: 3). Lipmann mente at: "… the information provided by the news media plays a key role in the 
construction of our pictures of reality" (McCombs 2014: 6). Agenda-setting bygger på en ide om, at 
mediernes fremstilling af et emne kan påvirke, ikke blot den offentlige dagsorden, men også den 
offentlige meningsdannelse. 
Ifølge McCombs foregår konstruktionen af denne dagsorden og meningsdannelse primært gennem 
det, han omtaler som overførsel af emners fremtrædenhed, hvilket betyder, at de mest prominente 
emner i medierne vil blive opfattet som de mest vigtige. Mediernes dagsorden vil således overføres 
til den offentlige dagsorden (McCombs 2014: 5). McCombs mener, at fordi medierne kun kan 
fokusere på få emner ad gangen, vil dette fokus give et indtryk af, at de mere prominente emner er 
vigtigere (McCombs 2014: 22). Begrebet objekt bliver i agenda-setting brugt til at dække over de 
sager, partier eller personer, som er genstandsfelt for meningsdannelse (McCombs 2014: 40).  
 
De to niveauer af agenda-setting 
McCombs taler om to niveauer af agenda-setting.  Første niveau omhandler overførslen af objekter, 
hvilket betyder, at jo mere prominent objektet er i medierne, desto vigtigere fremstår det for seerne 
(McCombs 2014: 40f). Hvis et medie har omtalt et objekt, eksempelvis en særlig problemstilling, 
ofte i en periode, vil denne for modtagerne fremstå som værende vigtigere end andre. Som nævnt i 
afgræsningen beskæftiger dette projekt sig dog ikke med dette niveau af agenda-setting, da der ikke 
undersøges hvor ofte, der tales om psykisk syge. 
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Andet niveau af agenda-setting handler om de egenskaber eller karakteristika, som objekterne bliver 
tillagt i medierne. Måden objekter tales om, påvirker således modtagernes opfattelse af objektet 
(McCombs 2014: 40f). Modsat det første niveau hvor medierne påvirker styrken af en mening, altså 
hvor vigtigt man synes noget er, så påvirker andet niveau retningen af denne mening, det vil sige, 
hvad man synes om et emne (McCombs 2014: 98). De egenskaber og karakteristika som medierne 
tillægger et objekt, kan være meget specifikke eller meget generelle, som McCombs forklarer det, 
alt fra ’venstrehåndet’, som er noget specifikt ved personen, til ’litterært geni’, som er en bredere 
betegnelse (McCombs 2014: 41). Det analyseres i projektet hvorledes objektet, de psykisk syge, 
tillægges særlige egenskaber. Andet niveau beskæftiger sig med fremtrædenhed af egenskaber, og 
arbejder derfor med forståelsen af nyheder, og det Lipmann beskrev som ”… the pictures in our 
heads” (McCombs 2014: 41). Med en gruppe som objekt kan andet niveau af agenda-setting 
eksempelvis komme til udtryk ved stereotypificering eller særlige afbildninger af disse grupper, da 
dette omhandler fremtrædenhed af særlige egenskaber (McCombs 2014: 57). Der ses derfor på 
hvorledes fremstilingen af psykisk syge, og de egenskaber de bliver tillagt, kan relateres til 
stereotyper.  
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Framing 
Teorier om framing er opbygget især på tanker af Erving Goffman, og bruges i sociologiske og 
medieanalytiske undersøgelser. Goffman beskrev framing i sin bog ”Frame Analysis – An Essay on 
the Organization of Experience” (1974). Goffman så frames som ‘fortolkningsskemaer’ (Benford & 
Snow 2000: 5) altså et skema, som kan hjælpe individer med at forstå information ved at 
identificere og kategorisere denne information (Benford & Snow 2000: 5). Dette hjælper med at 
organisere samt give begivenheder og information mening. Uden frames ville den sociale verden 
være kaotisk, da frames hjælper med at forklare og definere de situationer, som vi befinder os i 
(Manning 1992: 118). Goffman mente, at hvis man forstod, hvordan disse frames opstod, så ville 
man kunne vise, hvordan verden er socialt konstrueret (Manning 1992: 119). En framing analyse er 
således en undersøgelse af organiseringen af oplevelser (Manning 1992: 122). Framing i 
medieteoretisk sammenhæng ser nærmere på, hvordan medier kan være med til at konstruere en 
virkelighed og give mening til forskellige hændelser. 
 
Framing som medieteori 
Ifølge politologerne Dennis Chong og James N. Druckman påvirker frames i en 
kommunikationssammenhæng modtagerens holdninger og adfærd. Eksempelvis bruger politikere 
ofte frames, som er brugt af andre politikere, medier eller borger. Ligeså bruger medierne ofte 
frames, der er brugt af politikere, sociale aktivister, andre medier eller borgere (Chong & Druckman 
2007: 109). 
Framing analysen benyttes i projektet til at se nærmere på, hvorledes Ekstra Bladets vinkling af 
nyheder, som omhandler psykisk syge, kan være med til at konstruere modtagernes holdning til 
psykisk syge. Dette kan ifølge Chong og Druckman gøres ved at eksisterende eller nye holdninger 
om en problemstilling bliver mere tilgængelige for individer, eller gøre holdninger mere 
anvendelige eller ’stærke’ i folks opfattelser (Chong & Druckman 2007: 111). 
I en artikel fra 2011 beskriver professorerne Dietram A. Scheufele og Shanto Iyengar framing 
således: ”…a dynamic, circumstantially-bound process of opinion formation in which the prevailing 
modes of presentation in elite rhetoric and news media coverage shape mass opinion” (Scheufele & 
Iyengar 2011: 1). 
Ekstra Bladets fremstilling af frames kan således være et led i en holdningsskabende proces.  
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Ekstra Bladet kan ved at frame nyheder, udvælge særlige vinkler i fremstillingen af psykisk syge og 
gøre disse mere prominente. Dette stemmer overens med medie-professor Robert M. Entmans 
definition af framing, som ifølge ham er:  
“...to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating 
text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral 
evaluation, and/or treatment recommendation for the item described” (Entman 1993: 52). 
Ekstra Bladet kan således udvælge nogle aspekter i en nyhedshistorie, således at de fremstår mere 
prominente i præsentationen. Dette sker ifølge Entman for at fremme en særlig forståelse af 
historien. Dette indebærer (1) at definere problemet, (2) at identificere årsagen til problemet, (3) 
foretage moralsk bedømmelse og (4) stille løsningsforslag. Disse forekommer inden for en given 
frame, og alle fire kan forekomme i en enkelt sætning. En frame indeholder dog ikke nødvendigvis 
alle fire (Entman 1993: 52). 
I projektet identificeres frames ved gennemlæsning af de indsamlede artikler, hvilket gennemgås i 
framing analysen. Her undersøges der også de fire ovenstående punkter inden for hver identificeret 
frame. 
 
Projektet undersøger, hvordan Ekstra Bladet fremlægger informationer, og derved er med til at 
konstruere en særlig virkelighed. Dette stemmer overens med Scheufele og Iyengars beskrivelse af 
effekterne af framing som: 
”behavioural or attitudinal outcomes that are not due to differences in what is being communicated, 
but rather to variations in how a given piece of information is being presented (framed) in public 
discourse” (Scheufele & Iyengar 2011: 1). 
Framing operationaliseres på basis af social konstruktivisme, idet framing beskriver de rammer som 
opstilles i en kommunikationssituation, og kan bruges til at skabe en særlig virkelighed (Scheufele 
1999: 105). Ifølge den tidligere journalist og medie-professor Baldwin Van Gorp omhandler 
konstruktivisme den proces, hvor individer og grupper aktivt skaber en social virkelighed fra 
forskellige informationskilder. Journalister er ifølge ham midt i denne proces: 
”Journalists are in the middle of this dynamic process of meaning construction in that they present 
additional layers of interpretation of issues and events in the form of a news story. They cannot tell 
stories effectively without preconceived notions about how to order story elements and about what 
meanings they could or should impose upon those story elements” (Van Gorp 2010: 84). 
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Ekstra Bladets journalister er således med til at skabe en social virkelighed gennem deres 
nyhedshistorier og er med til at påvirke den offentlige meningsdannelse. 
 
Ifølge Chong og Druckman er der to opfattelser af framing, som har domineret forskningen: 
ækvivalensbaseret framing og vægtet framing. Ækvivalensbaseret framing opstår når: “…different, 
but logically equivalent, phrases cause individuals to alter their preferences” (Chong & Druckman 
2007: 114). Det involverer ofte at give den samme information i et positivt eller negativt lys (Chong 
& Druckman 2007: 114). Vægtet framing er: ”…qualitatively different yet potentially relevant 
considerations” (Chong & Druckman 2007: 114). Vægtet framing omhandler hvilken vinkel der 
bliver lagt på problemstillingen. I dette projekt fokuseres der i framing analysen udelukkende på 
vægtet framing, idet der undersøges hvilke aspekter, der fremhæves ved fremstillingen af psykisk 
syge. 
Forskellige former for frames 
Projektet ser nærmere på, hvordan Ekstra Bladet præsenterer nyheder omhandlende psykisk syge. 
Der undersøges derved det, Scheufele kalder medie frames. Medie frames kan ses som værende de 
enheder og egenskaber, som nyhederne og diskursen i nyhederne har (Scheufele 1999: 106). Ekstra 
Bladet kan bruge medie frames til at skære ind til benet af en sag, og avisens journalister kan derved 
nemt videregive nyheder til deres læsere ved at identificere og kategorisere nyheder (Sheufele 1999: 
106). Ekstra Bladets journalister kan både bevidst eller ubevidst have valgt at fremlægge en nyhed 
med en særlig vinkel (Scheufele 1999: 106). Man kunne også have valgt at se på modtagerens 
forståelse af avisens nyheder omhandlende psykisk syge. Man ville i så tilfælde undersøge de 
såkaldte individuelle frames, som er de interne strukturer eller skemaer, som individer bearbejder 
informationer indenfor (Scheufele 1999: 106).  
 
Ekstra Bladets journalister kan vælge at benytte sig af det, Van Gorp kalder kulturelle frames. 
Ifølge Van Gorp skifter mediernes frames blandt andet, fordi journalister ofte benytter sig af disse 
frames (Van Gorp 2010: 87). Kulturelle frames er: “…news frames that express culturally shared 
notions with symbolic significance, such as stereotypes, values, archetypes, myths, and narratives” 
(Van Gorp 2010: 85). Denne type frames kan bruges til at give centrale aktører i en nyhedshistorie 
forskellige roller. Dette kunne eksempelvis være, at psykisk syge blev tildelt rollen morder, og den 
myrdede fik derved rollen offer. Dette kan være med til, at specificere hvad problemet er, og hvem 
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der er ansvarlig, hvilket kan gøre nyhedshistorien mere dramatisk og mere følelsesmæssig 
tiltrækkende (Van Gorp 2010: 87).  Kulturelle frames bliver brugt i næsten al form for 
kommunikation, da de inkluderer frygt, håb og fordomme i den kultur, man tilhører (Van Gorp 
2010: 87). I dette projekt vil der især blive set nærmere på de stereotype fremstillinger af psykisk 
syge, som kommer til udtryk i Ekstra Bladet. 
 
Van Gorp skriver om kulturelle frames: 
“Such frames make an appeal to ideas the receiver is already familiar with, their use appears to be 
natural to those who are members of a particular culture or society. Such “cultural resonance” 
makes the association between a frame and the issue seem transparent and obvious” (Van Gorp 
2010: 87).  
Kulturelle frames kan være med til at gøre en nyhedshistorie mere forståelig og bekendt ved at 
danne underforståede koder, som påvirker modtagerens opfattelse af en historie, og giver mening, 
sammenhæng og forklaring til komplekse problemstillinger (Van Gorp 2010: 87f). 
 
Agenda-setting og framing 
Både andet niveau af agenda-setting og framing fokuserer på, hvorledes objekter bliver fremstillet 
og hvilke aspekter, der er i fokus i denne fremstilling (McCombs 2014: 59). Ifølge McCombs kan 
framing bruges i forbindelse med andet niveau af agenda-setting, idet framing netop omhandler 
udvælgelse og fremhævelse af særlige aspekter og egenskaber ved et objekt. Da andet niveau af 
agenda-setting omhandler hvilke egenskaber, der bliver tillagt objektet, kan disse egenskaber i 
nogle tilfælde være med til at skabe den frame, som objektet bliver fremlagt i. Egenskaberne vil dog 
ikke altid understøtte framen. Frames er således et bredere perspektiv end agenda-setting.  
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Stigma 
Sociologen Erving Goffmans arbejde fokuserede på, det han selv kaldte ’samhandlingsordenen’, 
hvilket er en mikrosocial orden indeholdende normer, regler og ritualer, som samtidigt er 
underliggende samfundets andre ordenener, for eksempel politiske eller økonomiske (Jacobsen & 
Kristiansen 2009: 8). Goffmans to overordnede bidrag til sociologien er hans hverdagssociologi og 
hans afvigelsessociologi. Den første omhandler vores daglige samhandlen, herunder de regler, 
ritualer og forventninger, der organiserer menneskers samhandling (Jacobsen & Kristiansen 2009: 
11). Denne relaterer også til afvigelsessociologien, som beskæftiger sig med den sociale 
konstruktion af normalitet og derved afvigelse, hvor Goffman netop arbejder med, hvorledes denne 
konstruktion kommer til udtryk i hverdagslivet samt institutionslivet (Jacobsen & Kristiansen 2009: 
11). En del af denne afvigelsessociologi er for Goffman begrebet ’stigma’, som han arbejder med i 
bogen ”Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity” fra 1963. Her undersøger Goffman 
den sociale konstruktion af stigma, den sociale interaktion mellem stigmatiserede og normale samt 
hvorledes den stigmatiserede kæmper for at blive betragtet som normal (Jacobsen & Kristiansen 
2009: 19f). I denne bog har Goffman tre dagsordener: 
”(1) at udvikle en sociologisk forståelse for, hvordan stigmatisering overhovedet opstår, og belyse, 
hvordan de processer ser ud, der producerer en stigmatiseret person. …(2) at analysere, hvorledes 
stigmatiserede mennesker håndterer sig selv og deres stigma i den sociale samhandling med andre 
mennesker, og endelig (3) hvorledes disse håndteringer påvirker den stigmatiseredes oplevelse af 
sig selv.” (Jacobsen & Kristiansen 2009: 19f) 
 
Psykisk sygdom er et ringeagtet karaktertræk i samfundet og kan ses som værende en ildeset 
egenskab. Psykisk sygdom falder derved under Goffmans definition af stigma som ”en egenskab, 
der er dybt miskrediterende” (Goffman 2009: 45). Der er i midlertidig mange egenskaber, der falder 
under denne definition, og Goffman inddeler derfor disse egenskaber i tre kategorier: 
1.   Kropslige vederstyggeligheder: fysiske deformiteter og misdannelser. Dette inkluderer eksempelvis 
fedme, dværgvækst eller amputation af en legemsdel. 
2.   Karaktermæssige fejl: egenskaber der er mere skjult, eksempelvis personlighedsmæssige 
egenskaber som viljesvaghed, uhæderlighed eller lign. Dette kan også inkluderer egenskaber, der 
knytter sig til ens fortid, eksempelvis kriminelle handlinger eller psykisk sygdom. 
3.   De tribale: slægtsbetingede egenskaber. Disse kendetegnes ved at de overførers fra slægt til slægt, 
og inkluderer race, religion, nationalitet etc. (Goffman 2009: 46). 
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Da psykisk sygdom falder under kategorien karaktermæssige fejl, er det udelukkende dette form for 
stigma, der vil arbejdes med i projektet.  
 
En person med psykiske lidelser vil blive stemplet på grund af denne karaktermæssige fejl, som af 
omverdenen vil blive opfattet som en brist eller afvigelse. Goffman beskriver at personen: ”... 
reduceres derfor i vores bevidsthed fra at være et helt og almindeligt menneske til et fordærvet, 
nedvurderet menneske” (Goffman 2009: 44). Psykisk sygdom kan tiltrække opmærksomhed, hvilke 
kan munde ud i manglende anerkendelse og afvisning grundet denne egenskabs karakter (Jacobsen 
& Kristiansen 2009: 20). Omgivelserne vil vende sig fra den stigmatiserede psykisk syge, og 
fraregne andre egenskaber personen måtte have (Goffman 2009: 46). Denne nedvurderede 
opfattelse af den psykisk syge kan føre til, at den stigmatiserede ekskluderes fra en række 
udfoldelsesmuligheder i samfundet, og derved bliver diskrimineret (Jacobsen & Kristiansen 2009: 
22).  
 
Social identitet og stigmatiseringsprocessen  
Goffman skriver, at mennesker vil forsøge at sætte hinanden i kategorier, og vil derfor vurdere en 
fremmed persons kategori og egenskaber udelukkede på førstehåndsindtryk. Dette betyder, at den 
sociale identitet vurderes alene på baggrund af de forventninger, man vil have ud fra eksempelvis 
personens udseende. Denne vurdering bærer præg af forventning og normativitet, og ifølge 
Goffman udgør den et krav til, hvordan personen er (Goffman 2009: 44). Disse 
forhåndsforestillinger kalder Goffman en persons tilsyneladende sociale identitet. Modsat denne er 
personens faktiske sociale identitet, som er den kategori personen faktisk hører til, og de egenskaber 
personen faktisk har (Goffman 2009: 44). Opleves det, at en person har egenskaber, der i samfundet 
bliver anset som værende miskrediterende, eksempelvis psykisk sygdom, bryder den faktiske 
sociale identitet med den tilsyneladende sociale identitet, og personen vil være stigmatiseret 
(Goffman 2009: 44). Dette betyder, at stigma handler om social accept. Goffman mener dog. at 
selvom nogle sociale grupper vil anse en egenskab som stigmatiserende, kan samme egenskab være 
accepteret i andre grupper (Goffman 2009: 45). 
 
I forlængelse af Goffmans forklaring af stigmatisering opstiller professorer i psykologi Charles 
Stangor og Christian Crandall tre overordnede trin af stigmatisering.   
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Første trin opstår, idet de normale har en opfattet risiko ved psykisk sygdom. En opfattet risiko er, 
når en særlig adfærd associeres med og forventes af en psykisk syg på trods af personens egentlige 
adfærd (Hinshaw et al. 2006: 144). Denne forventning er fremkaldt af stereotype forestillinger om 
personens faktiske sociale identitet. Disse fordomme om personens faktiske sociale identitet er 
således den opfattede risiko. Især frygt for det ukendte kan være med til at skabe en reaktion præget 
af stereotypificering og diskrimination (Hinshaw et al. 2006: 145). Grundet denne opfattede risiko 
vil de normale overdrive forskellen på dem selv og de psykisk syge (Hinshaw et al. 2006: 146). 
Mediernes fremstilling af psykisk syge er med til at forstærke stereotype opfattelser (Hinshaw et al. 
2006: 144). 
På andet trin skaber disse stereotyper og fordomme en opfattelse af, at psykisk syge ikke er 
mennesker på lige fod med de normale, hvilket kan lede til eksklusion eller direkte forsøg på 
udryddelse af de psykisk syge (Hinshaw et al. 2006: 146). Dette trin læner sig op af Goffmans 
tanker om, at en stigmatiseret person, vil fremstå som et ‘fordærvet og nedvurderet menneske’ for 
de normale (Goffman 2009: 44).  
Tredje trin indeholder den samfundsmæssige kommunikation, som er med til at fæstne og styrke 
stereotyper af den stigmatiserede gruppe (Hinshaw et al. 2006: 146). Herunder fungerer især 
massemedier som bidragyder, idet mediernes fremstilling af psykisk syge forstærker den opfattede 
risiko, og der skabes en konsensus om denne stereotype opfattelse af psykisk syge (Hinshaw et al. 
2006: 146). Dette trin viser, hvorledes stigma bliver opretholdt i samfundet.  
Denne tre-trins model beskriver således, hvorledes medierne har en indflydelse på skabelsen og 
opretholdelsen af stigma. 
 
Professorerne Bruce G. Link, Jo C. Phelan og Pamela Y. Collins opstiller fem forskellige faser i 
stigmatiseringsprocessen specifikt for personer med psykisk sygdom. Disse faser går i dybden med 
de to første trin af stigmatiseringsprocessen ovenfor, og forholder sig, ligesom i de tre trin ovenfor, 
til hvorledes stigmatisering bevæger sig fra individ niveau til det sociale og strukturelle niveau: 
 
Tabel 1 - Faser af stigmatisering 
Faser af stigmatisering 
1.      Labelling af individer med psykisk sygdom 
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2.      Stereotypificering i forbindelse med denne stempling, hvor stemplet knyttes til miskrediterende 
egenskaber 
3.      Adskillelse af ’dem’ og ’os’ som resultat af denne stereotypificering 
4.      Følelsesmæssige reaktioner fra de involverede, eksempelvis vrede eller frygt fra de normale og 
skam eller frygt for eksklusion fra de stigmatiserede 
5.      Statustab og diskrimination som følge af de foregående faser 
Tabel 1 - Frit oversat fra Hinshaw et al. 2006: 146 
 
Projektet vil se nærmere på, om Ekstra Bladet er et led i denne stigmatiseringsproces, altså om de 
sætter de psykisk syge i bestemte kategorier, opsætter stereotype fremstillinger af mennesker med 
psykisk lidelse, om de skaber et ”os” og et ”dem”, samt om det kan lede til en emotionel reaktion 
hos modtageren, som kan føre til statustab og diskrimination. 
 
Miskrediterede og potentielt miskrediterede 
Grundet risikoen for diskrimination vil individer med stigma forsøge at skjule dette stigma så vidt 
så muligt. Goffman skelner derfor mellem de miskrediterede og de potentielt miskrediterede. Den 
miskrediteredes stigma er afsløret, og kan derfor ikke skjules for omgivelserne. Den potentielt 
miskrediterede har derimod et stigma, der ikke er åbenlyst synligt for omverdenen, eksempelvis 
psykisk sygdom, og kan derfor skjule sit stigma ved at tilbageholde information, men risikerer dog 
at blive afsløret (Goffman 2009: 83). Vellykket udøvelse af informationskontrol kalder Goffman ’at 
passere’ (Goffman 2009: 113).  Når et individ, der har et stigma skal forsøge at passere, afhænger 
dette af stigmaets synlighed, altså hvor meget stigmaet afslører sig selv (Goffman 2009: 89). 
 
Kritik af Goffman og stigma 
I bogen “Om Goffman” skriver Svend Aage Rasmussen et essay om Goffman og stigma, hvor han 
kommer ind på nogle af de problematikker, han observerer i Stigma. Disse problematikker bygger 
primært på det menneskesyn, Goffman opstiller i Stigma, hvor individet udelukkende er en funktion 
af samfundet (Rasmussen 1975: 100). Rasmussen mener, at Goffman fremstiller mennesker som 
oversocialiserede individer, der ikke er frie, men er styret af samfundet (Rasmussen 1975: 100). 
Denne tanke passer dog til en vis grad overens med framing og agenda-setting, hvor den 
grundlæggende tanke er, at offentligheden bliver påvirket af medierne. Dog har især framing 
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inkorporeret, hvorledes individer opfatter de informationer medierne fremlægger i form af 
individuelle frames. Her ville Goffman muligvis mene, at medierne er med til at opretholde 
samfundets identitetsnormer, hvilket dog ikke bliver undersøgt i dette projekt. Derudover påpeger 
Rasmussen, at Goffman ikke tager højde for individer, som lever uden interaktion (Rasmussen 
1975: 100). I et sådan tilfælde ville Goffman muligvis mene, at dette individ ikke ville opleve 
stigmatisering, idet stigmatiseringen opstår i interaktion. Dette projekt fokuserer dog ikke på 
stigmatisering ved interaktion mellem individer, men på en eventuel opretholdelse af stigmatisering 
gennem mediernes fremstilling af psykisk syge. Rasmussen kritiserer herefter Goffmans syn på de 
politiske muligheder for stigmatiserede, hvor Goffman mener, at selvom det er muligt for de 
stigmatiserede at gøre op med samfundets identitetsnormer, så vil det blot være med til at stemple 
den stigmatiserede endnu mere som outsider i samfundet (Rasmussen 1975: 101). En psykisk syg 
ville kunne forsøge at gøre op med samfundets identitetsnormer igennem medier, og ville her måske 
kunne påvirke den offentlige meningsdannelse. Ifølge Goffman ville dette dog være meningsløst, da 
han mener, at samfundets identitetsnormer ville trumfe et sådant forsøg. I den forbindelse skriver 
Goffman, at der er visse normer, som er mere til fordel for nogle grupper, og at disse normer vil 
betyde, at dem der falder uden for disse, vil blive stigmatiseret, og normerne fungerer altså 
undertrykkende (Rasmussen 1975: 101). Her mener Rasmussen dog, at dette forhindrer debat om 
hvilke kriterier, der skal til for, at normerne kan opfattes som undertrykkende (Rasmussen 1975: 
101). Rasmussen stiller spørgsmålstegn ved, hvordan individer kan diskutere normernes 
undertrykkende karakter, hvis alle individer blot er en funktion af samfundet og dets normer 
(Rasmussen 1975: 101f). 
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Stereotyper 
I samfundsmæssig sammenhæng blev begrebet stereotyp indført af den amerikanske journalist 
Walter Lippman i 1922. Begrebet bliver brugt til at beskrive de forsimplede og ofte værdiladede og 
forvrængede forestillinger, en social gruppe har om en anden (Kuschel & Zand 2007: 43). Ved 
stereotypificering tilskrives alle i en gruppe de samme karakteristika (Kuschel & Zand 2007: 44). 
Stereotyper bliver ofte betragtet som unuancerede grundet deres generaliserende fremlæggelse af en 
social gruppe eller kategori. Bestemte typer af adfærd eller egenskaber bliver isoleret, taget ud af en 
kontekst og tilskrives alle i bestemt gruppe eller kategori (Pickering 2001: 4). Stereotyper vedrører 
typisk andres intelligens, moral, motivation, troværdighed og andre karaktertræk (Kuschel & Zand 
2007: 50). De mest hyppigt forekommende stereotyper er alders-, handicap-, seksuelle-, job-, køns-, 
skønheds- og etniske stereotyper (Kuschel & Zand 2007: 51). 
I dette projekt vil der blive set nærmere på den mentale handicap-stereotyp. Projektet vil undersøge 
om medierne fremstiller psykisk syge som stereotyper, og derved kan være med til at give 
forvrængede billeder af psykisk syge. 
 
Der findes forskellige stereotyper om psykisk syge. Ifølge den britiske velgørenhedsorganisation 
Mental Health Foundation er en af de mest normale stereotyper om psykisk syge, at psykisk syge er 
farlige eller kriminelle (Mental Health Foundation u.å.). Især personer med skizofreni eller 
dobbeltdiagnose bliver fremstillet som farlige eller som en risiko. Andre stereotyper om psykisk 
syge er især at de syge personer ikke er troværdige, ikke kan tage vare på deres eget liv eller tage 
beslutninger (Ontario Human Rights Commision u.å.). Derudover er en stereotyp om at psykisk 
syge er så syge at de ikke er i stand til at kunne leve et normalt og fuldendt liv (Mental Health 
Foundation u.å.), eller at psykisk syge er inkompetente eller uduelige og uordentlige (Hinshaw et al. 
2006: 88). 
 
Stereotypificering er en form for kategorisering. Kategorisering er en ”…gruppering af emner, der 
har en række elementer tilfælles og dermed og en vis lighed med hinanden” (Kuschel & Zand 2007: 
19). Ved at dele ting ind i kategorier, adskiller man dem samtidig fra andre. Social psykologen 
Henri Tajfel beskriver kategoriseringsprocessen som uundgåelige og grundlæggende til at forstå ens 
omgivelser (Kuschel & Zand 2007: 19). Kategorisering har forskellige funktioner, som det ses i 
tabellen nedenfor.  
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Tabel 2 - Kategoriserings funktioner 
Kategoriserings funktioner 
1. Reducerer omverdens kompleksitet 
2. Letter kommunikationen 
3. Muliggør en hurtig identificering af genstande og situationer 
4. Rummer krav og forventninger til adfærd og 
5. Fastlåser og stigmatiserer 
(Kuschel & Zand 2007: 22ff) 
 
Stereotyper er mindre fleksible kategorier, og især sociale stereotyper er meget svære at forandre, 
da det oftest er majoriteten, der har magten, som formulerer sociale stereotyper over for minoriteter 
(Kuschel & Zand 2007: 43f). Medie-professor Michael Pickering beskriver stereotyper som: ”…a 
major discursive device in the ideological construction of social groups and categories” (Pickering 
2001: 1). Stereotyper er således ikke statiske, men er socialt konstrueret. Sociale stereotyper er den 
næsten altid negative sociale fremstillinger af mennesker tilhørende bestemte grupper. Disse 
sociale stereotyper kan føre til fordomme, som er den næsten altid negative holdning over for 
mennesker tilhørende bestemte grupper. Disse fordomme kan igen føre til social diskrimination, 
som er den næsten altid negative adfærd over for medlemmer tilhørende bestemte grupper eller 
hele grupper (Kuschel & Zand 2007: 147). Stereotypificering kan have store omkostninger for 
dem, der bliver sat i bås. Dette sker idet, de bliver sat i en marginal position eller får en 
underordnet status og bliver dømt herefter (Picerking 2001: 5).  
 
Ifølge professor Rolf Kuschel og psykolog Faezeh Zand er stereotyper noget der indlæres. Denne 
indlæring sker hovedsageligt igennem direkte påvirkning fra personer, gennem efterligning af 
andre personers adfærd eller gennem massemedierne (Kuschel & Zand 2007: 48). Ifølge Kuschel 
og Zand påvirker stereotyper den måde mennesker indordner og bearbejder informationer: 
”Nye informationer, der er i overensstemmelse med vore stereotyper, perciperes og indarbejdes 
hurtigere i vores erindring end dem, der ikke er i overensstemmelse hermed” (Kuschel & Zand 
2007: 84). 
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Projektet har fokus på hvorledes medierne kan spille en rolle i denne indlæring og opretholdelse af 
stereotyper om psykisk syge. 
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Redegørende 
 
Syn på psykisk syge gennem historien  
I bogen ”Mark of Shame: Stigma of Mental Illness and an Agenda for Change” af professorer i 
psykologi Stephen P. Hinshaw, Dante Cicchetti og Sheree L. Toth beskrives den historiske 
udvikling af synet på folk med psykiske lidelser. Denne kan ikke ses som en lineær proces, hvor der 
gradvist sker fremskidt mod en mere human og oplyst holdning. Processen er derimod cyklisk, hvor 
temaer som biologi versus miljø, personlig kontrol versus mangel på personlig kontrol og straffe 
versus human behandling skifter i tidens løb (Hinshaw et al. 2006: 54). Den cykliske proces ses 
blandt andet ved, at de humane behandlingsmetoder og det naturalistiske syn på psykisk sygdom, 
som prægede oldtidens Grækenland, forsvandt i middelalderen, men kom frem igen under 
Renæssancen og Oplysningstiden (Hinshaw et al. 2006: 71). Synet på psykisk sygdom er 
udsprunget både fra filosofien, historien, kulturelle skikke samt fra videnskabelige fund (Hinshaw et 
al. 2006: 71). Ifølge Hinshaw et al. ses der en generel historisk tendens til, at folk med psykiske 
lidelser er blevet udelukket og umenneskeliggjort (Hinshaw et al. 2006: 71f). 
I nutidens samfund er der kommet en bedre videnskabelig forståelse af psykiske lidelser og deres 
behandling, men der er stadig store områder inden for psykologien og neurovidenskaben, som er 
uudforskede. Det ses stadig, at holdningen til psykisk syge er præget af moral og uvidenhed 
(Hinshaw et al 2006: 54). 
I det 20. århundrede sås en tendens til, at det moralske og etiske perspektiv blev fralagt, mens 
psykologiske og videnskabelige perspektiver på afvigende adfærd blev mere populære (Hinshaw et 
al. 2006: 73). Den Freudianske teori og psykoanalysen har haft en stor indflydelse på dette 
(Hinshaw et al. 2006: 74). Man kunne tro, at dette havde ført til en reduktion i stigma, men de 
moralske holdninger til afvigelse blev udskiftet med en mere moderne, mindre bebrejdende sæt af 
overbevisninger. Den nye psykologiske model indeholdt folkevisdom, som blandt andet bestod af 
etiske og moralske bedømmelser (Hinshaw et al. 2006: 75). Ifølge Hinshaw et al. har det sidste 
århundrede været præget af cyklusser med optimisme og håb afbrudt af pessimisme og 
fordømmelse (Hinshaw et al. 2006: 83)  
 
Samfundets syn på psykisk syge 
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Hinshaw et al. beskriver, hvorledes viden om psykisk sygdom kan være med til at påvirke, hvordan 
mennesker reagerer på dette, og derved hvordan de behandler psykisk syge (Hinshaw et al. 2006: 
7). Opleves et menneskes adfærd som afvigende, vil vedkommendes omgivelser forsøge at finde en 
forklaring på denne adfærd. Dette betyder, at viden om og opfattelser af psykisk sygdom er med til 
at betinge den reaktion, psykisk syge oplever fra andre mennesker, når sygdommen ’afsløres’ 
(Hinshaw et al. 2006: 8). Ifølge Hinshaw et al. sker dette, da de konnotationer, som følger med 
begrebet psykisk sygdom, bliver anvendt til at forstå afvigende adfærd og til at skabe forventninger 
til og bedømmelse af psykisk syge (Hinshaw et al. 2006: 8).  
 
I de seneste 10 til 20 år har det været et stigende internationalt fokus på at undersøge 
stigmatiseringen af psykisk syge (Vendsborg et al. 2011: 1195). Et internationalt studie fra 2006 
lavet af professorerne i psykiatri Matthias C. Angermeyer og S. Dietrich viser blandt andet, at folk 
med psykiske lidelser bliver anset for at være uforudsigelige og farlige især skizofrene og 
misbrugere. Undersøgelsen viste også, at fire femtedele af de adspurgte mente, at psykisk sygdom 
især opstår på grund af psykosociale faktorer som eksempelvis stress, mens biologi og arvelighed 
var en sjældnere årsag. De fleste adspurgte mente også, at mennesker med psykisk lidelse skulle 
hjælpes, og de havde medfølelse for dem, men de følte dog en vis form for ubehag, usikkerhed og 
frygt, når de blev konfronteret med mennesker, som led af psykiske lidelser, især skizofreni 
(Vendsborg et al. 2011: 1195). 
 
Psykisk syge i medierne 
I den videnskabelige artikel ”Stigmatisering af mennesker med psykisk lidelse” af Per Vendsborg, 
Merete Nordentoft og Anne Lindhardt slås det fast at: 
”Almenhedens holdninger til mennesker med psykisk lidelse er præget af uvidenhed og fordomme. 
Myten om farlighed er helt ude af proportion med virkeligheden. Medier af alle slags, både nyheds- 
og underholdningsmæssige, bærer et tungt ansvar for dette” (Vendsborg et al. 2011: 1196). 
 
Ifølge denne artikel er det især medierne, som er med til at vedligeholde det stigmatiserende billede 
af psykisk syge. Flere undersøgelser viser, at det dominerende tema i medierne omhandler 
farlighed, og mere dybtgående og saglige artikler udgør få procent. Derudover viser 
undersøgelserne også, at intensiv og dramatisk omtale af psykisk syges handlinger, har 
længerevarende indflydelse på offentlighedens syn på folk med psykiske lidelser (Vendsborg et al. 
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2011: 1196). Ifølge Kuschel og Zand spiller medierne også en stor rolle i hvilke stereotyper, der er 
dominerende, idet mennesker henter mange af de stereotyper, de har fra det offentlige rum (Kuschel 
& Zand 2007: 169).  
Mediernes fokus kan bidrage til, at en stereotyp opfattelse af psykisk syge skabes og fastholdes, og 
bliver dermed legitim (Kuschel & Zand 2007: 173f). Ifølge Vendsborg et al. fremstiller journalister 
ofte folk med psykiske lidelser i et negativt lys for at tiltrække, fastholde og underholde publikum, 
da sensation og afvigende adfærd er det, publikum forventer (Vendsborg et al. 2011: 1197). Ifølge 
direktør for Center for Mental Health and Media, Cheryl K. Olson er farlighed og kriminalitet en af 
de mest anvendte temaer, når det kommer til medie historier om psykisk syge (Tartakovsky 2009). 
Men det er ikke kun i nyhedsmedierne, at psykisk syge bliver fremstillet i et negativt lys. Artiklen 
referer til forskellige undersøgelser, som viser, at psykisk syge i film og tv-serier ofte bliver 
fremstillet som voldelige, ”den sindssyge morder” eller latterlige og stakkels figurer, og der er 
meget få positive fremstillinger (Vendsborg et al. 2011: 1196f). Disse fremstillinger kan være med 
til at skabe en stereotyp af psykisk syge som henholdsvis farlige eller hjælpeløse. 
Rapporten ”Stigma og psykiske lidelser” viser, at befolkningens viden omkring folk med psykiske 
lidelser er lav, og mere viden kunne føre til større åbenhed og mindre stigmatisering (Jacobsen et al. 
2010: 8). Rapporten giver, ligesom artiklen ” Stigmatisering af mennesker med psykisk lidelse”, 
udtryk for, at medierne spiller en stor rolle i stigmatiseringen af psykisk syge. Ifølge rapporten 
mener hele 43 % af befolkningen, at mennesker med psykisk lidelse er farligere end andre 
mennesker. Dette kunne være en spejling af mediernes sensationelle nyhedsfremstilling af folk med 
psykisk sygdom (Jacobsen et al. 2010: 8). Medierne spiller en stor rolle i de billeder og det sprog, 
der bruges til at tale om psykiske lidelser (Jacobsen et al. 2010: 8). De forestillinger om psykisk 
syge, der er i samfundet, har store konsekvenser for den psykisk syge (Jacobsen et al. 2010: 24). 
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Analyse  
 
Framing 
Der er indsamlet 10 % af Ekstra Bladets artikler fra hvert år i perioden 2011-2014, hvilket svarer til 
32 artikler fra 2011, 36 artikler fra 2012, 40 artikler fra 2013 og 15 artikler fra 2014. Ud fra 
gennemlæsninger af artiklerne blev der identificeret mellem syv og ti frames pr. år, som vil blive 
gennemgået i de følgende afsnit. Det skal noteres, at en artikel ofte indeholder mere end en frame, 
og der er derfor flere frames, der overlapper. Der vil blive set nærmere på, hvorledes en frame 
indeholder en problemdefinition, en årsag til problemet, en moralsk bedømmelse og et 
løsningsforslag. Derudover vil der identificeres kulturelle frames og stereotyper fremstillinger.  
 
2011 
Som det ses i bilag 126 er alle artiklerne blevet gennemlæst for at identificere de frames, som Ekstra 
Bladet har anvendt i fremstillingen af psykisk syge. I 2011 er der blevet udvalgt 32 artikler, som er 
blevet gennemlæst, og der er fundet frem til ni forskellige frames. Ud fra tabellen nedenfor ses det, 
at der i alt i artiklerne fra 2011 har været 61 frames.  
 
Tabel 3 - Frames 2011 
Frame Kriminalitet Dårlig behandling af 
psykisk syge 
Sundhedsvæsnet Lovgivning Unormal 
handling 
Antal 15 
Herunder vold: 
9 
13 7 4 5 
Frame Retssystemet Økonomi Ligestilling Tabu  
Antal 8 4 3 2  
 
 
Kriminalitet 
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I 15 ud af de 32 artikler var en af de dominerende frames kriminalitet. Framen indeholder både 
kriminalitet begået af en psykisk syg og kriminalitet begået mod en psykisk syg. Dette inkluderer 
både hård kriminalitet såsom fysisk vold og mord samt mildere kriminalitet såsom røveri. 
 
I tre af artiklerne er kriminaliteten begået mod den psykisk syge, mens kriminaliteten i de resterende 
12 artikler er begået af en psykisk syg. To af de artikler, som omhandler kriminalitet mod psykisk 
syge, drejer sig om den kristne sekt Evangelist, hvor psykisk syge blandt andet er blevet frataget 
lægeordineret medicin (Bilag 19; 22). Den sidste artikel om kriminalitet, begået mod psykisk syge, 
omhandler en sag i USA, hvor fire psykisk syge blev holdt fanget i et kælderrum (Bilag 28). Disse 
tre artiklers problemdefinition er, at psykisk syge behandles dårligt. Årsagen til problemet er 
henholdsvis sekten og gidseltagerne, som udnytter og mishandler de psykisk syge, der hermed 
bliver ofre. Dette kan hænge sammen med en kulturel frame. Disse kan bruges til at give de centrale 
aktører i en nyhedshistorie forskellige roller og specificere hvad problemet er, samt hvem der er 
ansvarlig. I disse artikler bliver de psykisk syge tildelt roller som hjælpeløse ofre, og 
gerningsmændene ses som de onde, der prøver at udnytte de psykisk syge.  
 
I de resterende 12 artikler er det en psykisk syg, som har begået den kriminelle handling. I 9 ud af 
de 12 artikler er kriminaliteten af voldelig karakter. Tre artikler omhandler derimod mildere 
kriminalitet såsom chikanering, trusler, tyveri og hærværk (Bilag 7; 15; 31). 
 
I seks ud af de resterende ni artikler har den psykisk syge begået et mord, mens den psykisk syge i 
de sidste tre artikler har udøvet fysisk vold. I to af artiklerne omhandlende psykisk syge, som 
udøver fysisk vold, er en psykisk syg mand gået amok på offentlige steder (Bilag 9; 14). Den sidste 
artikel der omhandler psykisk syge, som begår vold, fortæller historien om Natascha Kampusch, der 
blev holdt fanget af en psykisk syg mand i otte år, og derfor nu selv lider af psykisk sygdom (Bilag 
13). 
 
To af artiklerne omhandler massemorderen Anders Breivik (Bilag 1; 25). Den ene omhandler, 
hvorvidt Breivik vil blive erklæret sindssyg eller ej (Bilag 1). Der er en tydelig opdeling i ’normal’ 
og ’sindssyg’, som blandt andet fremgår af citatet: ”…han må være sindssyg. Alene tanken om, at et 
psykisk rask menneske er i stand til at foretage en så ond handling, er grotesk” (Bilag 1). Artiklen 
siger endvidere, at hver femte mord begået i Danmark, begås af en psykisk syg. Skylden bliver dog 
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ikke kun lagt på de psykisk syge, men også på sundhedsvæsnet (Bilag 1). Den anden artikel om 
Breivik ser nærmere på hans families psykiske historie, og nævner blandt andet en baggrund med 
psykisk sygdom og dårlige hjemmeforhold som forklaring på Breiviks kriminelle handlinger (Bilag 
25). 
 
De resterende fire artikler omhandler to forskellige mordsager. To artikler omhandler en 13-årig 
dreng, som har dræbt sin jævnaldrene ven på grund af en pige (Bilag 24; 34). En retspsykiater 
spekulerer over, om drengens handling kan forklares med psykisk sygdom på trods af, at drengen 
ikke tidligere har udvist psykisk syg adfærd. De sidste to artikler fortæller om en psykisk syg søn, 
der har slået sin mor ihjel og umiddelbart efter begået selvmord (Bilag 2; 26). Den ene af artiklerne 
har også en liste over tidligere mord begået af psykisk syge (Bilag 2). 
 
Problemdefinitionen i disse artikler er, at psykisk syge udøver vold eller begår mord, årsagen hertil 
er deres psykiske sygdom. Der ses en tendens til, at disse artikler fremstiller psykisk syge som ”den 
sindssyge morder”, også selvom det ikke er fastslået, hvorvidt personen rent faktisk er psykisk syg. 
Ekstra Bladet bruger her en ofte anvendt stereotyp om, at psykisk syge er farlige, utilregnelige og 
kriminelle. Denne fremstilling af psykisk syge kan være med til at fastlåse en sådan stereotyp 
opfattelse af psykisk syge. Denne stereotyp er en del af en kulturel frame, som kan hjælpe 
modtageren med at forstå, hvorfor sådanne voldshandlinger og mord begås. 
 
Retssystemet 
En anden frame, som ligger tæt op ad kriminalitets-framen, er framen retssystem. Framen omkring 
retssystemet indgår i otte forskellige artikler, og i syv ud af de otte artikler er framen kriminalitet 
også tilstede. Retssystems-framen omhandler sager, hvor retssystemet er indblandet. Dette er både, 
når en psykisk syg er tiltalt, nogle har forbrudt sig mod en psykisk syg og i et enkelt tilfælde, når en 
psykisk syg skal have kompensation. 
 
Fire artikler omhandler retssager, hvor det ikke er psykisk syge, som er anklaget. Tre af artiklerne 
omhandler de tidligere gennemgåede sager om sekten Evangelist, og sagen hvor fire psykisk syge 
blev holdt fanget (Bilag 19; 22; 28). Den sidste artikel omhandler en sag, hvor en krigsveteran har 
fået posttraumatisk stress som følge af sit arbejde i forsvaret (Bilag 18). Krigsveteranen er den 
første soldat i Danmark, som får kompensation for sin psykiske arbejdsskade. Problemdefinitionen i 
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disse artikler er den dårlige behandling af psykisk syge i form af udnyttelse, mishandling eller 
manglende kompensation. Årsagerne hertil er de mennesker eller den institution, som har forvoldt 
problemet, der nu skal straffes enten økonomisk eller ved fængselsstraf. I disse fire artikler bliver 
retssystems-framen brugt til at vise, hvordan retssystemet prøver at bringe retfærdighed over dem, 
som har forgrebet sig mod de psykisk syge. Her ses igen stereotypen om psykisk syge som ofre. 
 
De resterende fire artikler omhandler sager, hvor en psykisk syg er på anklagebænken for at have 
begået kriminalitet. I to af artiklerne er den psykisk syge anklaget for mindre kriminalitet såsom 
chikane og trusler (Bilag 15; 31). De sidste to artikler omhandler de tidligere nævnte sager om 
massemorderen Anders Breivik og den 13-årige, som dræbte sin ven (Bilag 1; 34). Ligesom det sås 
i framen kriminalitet, er problemet den psykiske sygdom, som i disse tilfælde fører til udøvelse af 
kriminalitet. Dette fastholder igen stereotypen af psykisk syge som farlige, kriminelle og 
utilregnelige, og er også en kulturel frame. 
 
Dårlig behandling af psykisk syge og sundhedsvæsnet 
I 13 af artiklerne er en af de dominerende frames dårlig behandling af psykisk syge. Dette kan både 
være i sundhedsvæsnet, af andre mennesker og eller som konsekvens af de vilkår, som 
lovgivningen skaber. 
 
Seks af artiklerne omhandler, den dårlige behandling psykisk syge oplever i sundhedsvæsnet, og 
falder derved også under framen sundhedsvæsnet. Denne dårlige behandling er blandt andet for lang 
ventetid til behandling (Bilag 21; 29), for få behandlingspladser (Bilag 21; 29), ikke ordentlig 
lægebehandling, og at psykisk sygdom ikke prioriteres ligeså højt som fysisk sygdom (Bilag 11). 
Det er især folk med dobbeltdiagnoser, altså folk, der både lider af psykisk sygdom og misbrug, der 
tabes i systemet, og ikke får ordentlig behandling (Bilag 8; 20; 33).  
Problemdefinitionen i disse artikler er den dårlige behandling af psykisk syge, som framens navn 
også indikerer, forårsaget af sundhedsvæsnet. Løsningsforslaget er, at forholdende skal forbedres 
for de psykisk syge. Der tegner sig et billede af, at sundhedsvæsnet ikke prioriterer psykisk sygdom 
ligeså højt som fysisk sygdom, og at behandlingen er for dårlig. Her bliver psykisk syge fremstillet 
som dårligt behandlede, der har brug for mere hjælp, og kan ses i forhold til den kulturelle frame 
om psykisk syge som ofre. Framen dårlig behandling af psykisk syge indeholder dog også et fokus 
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på, at psykisk syge kæmper med dårlig behandling, hvilket kan være med til at skabe medfølelse og 
medlidenhed med de syge. 
 
I to af artiklerne er det lovmæssige vilkår, der skaber den dårlige behandling, idet der ikke afsættes 
nok penge til psykisk syge, og at de fratages deres kontanthjælp (Bilag 10; 12). I de resterende fire 
artikler er det andre mennesker, som udfører dårlig behandling. Tre af artiklerne er gennemgået 
tidligere, og omhandler sekten Evangelist og fire psykisk syge, der blev holdt fanget (Bilag 19; 22; 
28). Den sidste artikel omhandler to S-togskontrollører, som har holdt en psykisk syg mand nede i 
over otte minutter (Bilag 23). Problemdefinition er her den dårlige behandling af psykisk syge, som 
nævnt ovenfor, men årsagen er her lovmæssige vilkår eller andre mennesker. I alle disse artikler 
fremstilles de psykisk syge som ofre, der har brug for hjælp, og ikke bliver behandlet ordentligt, 
dog stadig med et fokus på den modgang psykisk syge oplever, hvilket kan skabe medfølelse. 
 
Lovgivning 
I fire af artiklerne var en af de dominerende frames lovgivning (Bilag 5; 10; 12; 20). Lovgivning 
dækker over eksisterende og nye love, som berører psykisk syge. I alle artiklerne tilgodeser 
lovgivningen ikke de psykisk syge. Dette er blandt andet ved, at lovgivningen er sådan, at 
behandling af psykisk sygdom er regionernes ansvar, mens behandling af misbrug er kommunernes 
ansvar (Bilag 20). Dette giver et problem for folk med dobbeltdiagnose, da kommunerne og 
regionerne ikke kan enes om, hvem der skal behandle folk med den type sygdom. 
Problemdefinitionen i denne frame er, at lovgivningen ikke tilgodeser psykisk syge, hvilket betyder, 
at der opstår forskellige problemer som følge heraf. Idet tre ud af fire artikler også indeholder 
framen dårlig behandling af psykisk syge, er fremstillingen af de psykisk syge tilsvarende denne 
frame.  
 
Økonomi 
Denne frame indeholder artikler, som omhandler psykisk syge og økonomi. Dette kan enten være 
den psykisk syges egen økonomi eller penge i det offentlige som bliver afsat til området. Der er fire 
artikler med økonomi som en af de dominerende frames. En af artiklerne omhandler, som tidligere 
nævnt, hvorvidt det offentlige sætter penge nok af til de psykisk syge (Bilag 12). De tre sidste 
artikler omhandler psykisk syges egen økonomiske situation. Dette er blandt andet, hvordan det er 
hårdt økonomisk at være psykisk syg (Bilag 33), og at kommunen tager kontanthjælpen fra mange 
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psykisk syge (Bilag 10). Men en enkelt artikel omhandler en krigsveteran, som har fået 
kompensation af forsvaret, da han har fået posttraumatisk stress af at arbejde for dem (Bilag 18). 
Problemdefinitionen i denne frame er, at psykisk syge ikke får den økonomiske hjælp, de har brug 
for. Artiklerne viser forskellige årsager til dette, og løsningforslaget er, at de skal have mere 
økonomisk hjælp. I en af artiklerne ses den situation, at den psykisk syge får den kompensation, han 
burde have krav på. Størstedelen af artiklerne inden for denne frame viser, at psykisk syge har brug 
for økonomisk hjælp, hvilket kunne understøtte stereotypen om, at psykisk syge ikke kan klare sig 
selv. Da tre af artiklerne også indeholder framen dårlig behandling af psykisk syge, ses der her en 
tilsvarende fremstilling af de syge.  
 
Ligestilling af psykisk og fysisk sygdom 
Denne frame omfatter artikler, som vedrører ligestillingen af psykiske og fysiske sygdomme. Dette 
kan være en hændelse, som har gjort de to former for sygdomme mere ligestillet eller udtalelser fra 
personer, som mener, at der burde være mere ligestilling. To ud af de tre artikler, som har denne 
frame, omhandler hæren. Den ene artikel, som er gennemgået tidligere, omhandler ligestilling af 
fysisk og psykisk sygdom i form af kompensation for psykiske skader (Bilag 18). Den anden artikel 
omhandler psykisk syge krigsveteraner, som efter mange års kamp er blevet ligestillet med soldater 
med fysiske skader, og får nu også medaljer (Bilag 30). I den sidste artikel udtaler tidligere 
statsminister Poul Nyrup Rasmussen, at der både politisk og i kommunerne skal prioriteres psykisk 
sygdom ligeså højt som fysisk sygdom (Bilag 8). Problemdefinitionen i denne frame er, at psykisk 
syge ikke er ligestillet med fysisk syge, løsningsforslaget i artiklerne er dog, at de bør ligestilles. I 
to ud af de tre artikler er denne ligestilling opnået, mens den sidste opfordrer til ligestilling. Inden 
for framen ses der en afstandtagen til nedprioriteringen af psykisk sygdom. 
 
Tabu 
Denne frame omhandler psykisk sygdom som tabu. Der er to artikler, som indeholder denne frame. 
Den ene artikel, der er gennemgået i det foregående afsnit, har udtalelser fra Poul Nyrup Rasmussen 
om mere åbenhed overfor psykisk syge og fjernelse af det tabu, der er omkring psykiske lidelser 
(Bilag 8). Den anden artikel omhandler skuespilleren Penelope Cruz, som efter en filmrolle har fået 
mere interesse for emnet psykisk sygdom (Bilag 3). Med bedre forståelse for og større viden om 
psykisk sygdom udtaler hun en sympati for psykisk syge. Sådanne udtalelser fra kendte mennesker, 
kan ifølge Hinshaw et al., føre til mindre stereotypificering af psykisk syge, da psykisk sygdom 
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bliver sat i forbindelse med respekterede mennesker, og derved gives positive associationer 
(Hinshaw et al. 2006: 210). Problemdefinitionen i denne frame er, at der ikke er nok åbenhed 
omkring psykisk sygdom, grundet tabu om emnet. Løsningsforslaget er netop at gøre op dette tabu. 
Disse artikler har derved fokus på at gøre op med de stereotype opfattelser, der er i samfundet. 
 
Unormal handling 
Denne frame indeholder handlinger begået af psykisk syge, som kan kategoriseres som unormale. 
Der er fem artikler, som indeholder denne frame. To af disse artikler omhandler psykisk syge, som 
har begået selvmord, den ene efter at have dræbt sin mor (Bilag 26; 27). En artikel fortæller om en 
psykisk syg, som gik amok og løb ud på motorvejen (Bilag 4), mens en anden artikel beretter om en 
psykisk syg, som er forsvundet (Bilag 6). Den sidste artikel er en historie fra USA om en psykisk 
syg, som løj om en massegrav (Bilag 32). Problemdefinitionen i denne frame er, at psykisk syge har 
en afvigende adfærd på grund af deres sygdom. Denne frame fremstiller psykisk syge som ustabile 
og utilregnelige, og understøtter stereotypen om psykisk syge, som ikke kan leve et normalt liv. 
 
Opsummering 
Framing analysen af artiklerne fra 2011 viste, at kriminalitet var den mest fremtrædende frame. 
Framen fremstillede primært psykisk syge som farlige og kriminelle, også selvom det ikke var 
fastslået, hvorvidt personen, der begik de kriminelle handlinger, var psykisk syg. I få af artiklerne 
var der begået kriminalitet mod de psykisk syge, og de blev her fremstillet som ofre via den 
kulturelle frame.  
 
Framen dårlig behandling af psykisk syge var den næstmest dominerende frame. I denne frame blev 
psykisk syge fremstillet som nogle, der havde brug for støtte og ekstra hjælp, dog kan dette også 
skabe medfølelse for psykisk syge.  
Fire artikler indeholdt en lovgivnings-frame, som viste et billede af, at lovgivningen ikke tilgodeser 
psykisk syge i så høj grad, og der opstår derved forskellige problemer. 
 
Økonomi-framen viste i tre ud af fire artikler, at de økonomiske forhold for psykisk syge ikke er 
gode nok, mens den sidste viste en større ligestilling i hæren. Størstedelen af artiklerne inden for 
denne frame viste, at psykisk syge har brug for økonomisk hjælp, hvilket kunne understøtte 
stereotypen om, at psykisk syge ikke kan klare sig selv. 
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I framen om ligestilling af psykisk og fysisk sygdom sås der i to ud af tre tilfælde en positiv 
udvikling ved mere ligestilling, mens den sidste omhandlede, hvorledes der burde være mere 
ligestilling på området. 
 
Framen omkring tabuisering af psykisk sygdom forekom kun i to artikler, men viste dog et mere 
nuanceret billede af psykisk syge, da de omhandlede mere åbenhed omkring psykisk sygdom, og 
gjorde her op med de stereotype opfattelser, der er i samfundet. 
Den sidste frame omhandlede unormale handlinger begået af psykisk syge. Denne frame forekom i 
fem af artiklerne, og fremstillede psykisk syge som ustabile og utilregnelige, og understøtter 
stereotypen om, at psykisk syge ikke kan leve et normalt liv. 
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2012 
For perioden 2012 er der indsamlet 36 artikler. Disse artikler er gennemlæst for at identificere 
frames. I tabellen nedenfor opstilles det, hvor mange frames, der er identificeret i artiklerne. Som 
det ses i tabellen, var der i artiklerne for 2012 i alt 64 frames. 
 
Tabel 4 - Frames 2012 
Frame Kriminalitet 
(herunder 
vold) 
Retssystemet Sundhedsvæsnet Lovgivning Dårlig 
behandling af 
psykisk syge 
Antal 22 
herunder 
vold: 11 
8 8 6 6 
Frame Arbejde Tabu Ligestilling mellem 
psykisk og fysisk 
sygdom 
Økonomi Unormal 
handling 
Antal 4 3 2 2 3 
 
Kriminalitet 
I framen kriminalitet indgår artikler, som omhandler kriminalitet begået af psykisk syge. Ud af de 
22 artikler, der indeholder framen kriminalitet, omhandler 11 af disse kriminalitet af voldelig 
karakter (Bilag 35; 36; 42; 45; 49; 57; 63; 66; 67; 68; 70). Dette er både i form af mord, drabsforsøg 
og voldtægt. Eksempelvis omhandler fire artikler en sag, hvor en psykisk syg mand er sigtet for 
drabsforsøg på tre ansatte på et hospital (Bilag 42; 49; 57; 63). Disse artikler portrætterer alle 
psykisk syge som farlige og voldelige.  
 
Seks artikler omhandler mindre kriminalitet, som eksempelvis hærværk, tyveri og trusler (Bilag 41; 
44; 46; 51; 58; 61). Dette er eksempelvis en psykisk syg mand, der har truet flere politibetjente med 
et jagtgevær (Bilag 44), og en psykisk syg, der har lavet hærværk på en bil (41). Disse artikler viser 
et billede af psykisk syge som truende, utilregnelige og måske til fare for andre.  
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Tre artikler omhandler et mere generelt emne, modsat de ovenfornævnte, der omhandler specifikke 
handlinger. Tre af disse omhandler, hvordan problemer i psykiatrien, i form af ressourcemangel, 
kan lede til, at flere psykisk syge ender i vold og kriminalitet (Bilag 47; 52; 69). Eksempelvis kan 
mangel på sengepladser betyde, at behandlingsdomme ikke fuldføres (Bilag 47).  
 
Problemdefinitionen i denne frame er, at psykisk syge begår kriminalitet. Enkelte artikler nævner, at 
årsagen til kriminaliteten kan være problemer i systemet, men da størstedelen af artiklerne fokuserer 
på kriminalitet med psykisk sygdom som årsag, fremstilles psykisk syge hovedsageligt som farlige, 
kriminelle, voldelige og utilregnelige. Dette er en ofte anvendt stereotyp om psykisk syge. En sådan 
stereotyp er en del af en kulturel frame, og hjælper modtageren med at forstå årsagen til, at 
kriminalitet er begået i den givne situation. Dette kan være med til at fastholde en fordom om, at 
psykisk syge er kriminelle og voldelige. Da kriminalitet er den mest forekomne frame i alle 
artiklerne fra 2012 er det også det mest fremtrædende billede af psykisk syge. 
 
Retssystem 
Framen retssystem forekommer i otte artikler, som alle også falder inden for framen kriminalitet. 
Seks artikler vedrører specifikke retssager, hvor psykisk syge har begået kriminelle handlinger 
(Bilag 40; 57; 63; 66; 67; 68). Derudover omhandler to artikler problemer i forhold til 
behandlingsdomme. Eksempelvis ressourcemangel i psykiatrien som betyder, at behandlingsdomme 
enten bliver udført sent, imens den kriminelle går fri (Bilag 61), eller ikke bliver udført grundigt 
nok (Bilag 47). Denne frame domineres af en problemdefinition om, at psykisk syge er kriminelle, 
dog med en lille andel af artikler, der fokuserer på problemer i retssystemet. Her ses endnu en gang 
stereotypen om psykisk syge som kriminelle. 
 
Sundhedsvæsnet 
Framen sundhedsvæsnet forekommer i otte artikler. Her overlapper fem af de otte artikler med 
framen kriminalitet. Disse fem omhandler, hvorledes psykisk syge enten ikke får den behandling, de 
bør, eller hvorledes mangel på behandling kan lede til kriminalitet (Bilag 44; 47; 61; 63; 69). Ud af 
de otte artikler, omhandler to artikler konkrete problemer i sundhedsvæsnet. En artikel handler om, 
at psykisk syge for hurtigt sendes ud for at bo alene (Bilag 64). Dette kan for nogle være for svært, 
hvilket betyder, at de vender hurtigt tilbage på institution. En anden artikel er et debatindlæg fra 
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folketingsmedlem Özlem Cekic, og omhandler den tavshedspligt, der er ved psykisk sygdom, som 
kan svække de pårørendes mulighed for at hjælpe den syge (Bilag 62).  
En enkelt artikel inden for denne frame, omhandler en ny pakkeløsning i regionerne, som betyder, 
at psykisk syge ligestilles med fysisk syge, og derfor får hurtigere og bedre hjælp (Bilag 65). 
Problemdefinitionen i denne frame er primært, at der er problemer i sundhedsvæsnet, i form af 
besparelser eller ressourcemangel, som i nogle tilfælde kan føre til, at den syge udøver kriminalitet. 
Der tegnes derved et billede af psykisk syge som nogen, der har brug for hjælp, og som uden hjælp 
ville være tilbøjelige til kriminalitet. Dette stemmer overens med en stereotyp opfattelse af psykisk 
syge som hjælpeløse eller kriminelle, og hører altså under en kulturel frame.  
  
Lovgivning 
I seks artikler forekommer framen lovgivning. Dette dækker eksisterende lovgivning og tiltag, der 
berører psykisk syges forhold. Tre artikler omhandler dårlige vilkår for psykisk syge, som skal 
forbedres (Bilag 53; 54; 65). Eksempelvis fortæller en artikel om en pakkeløsning i regionerne, hvor 
psykisk syge ligestilles med fysisk syge (Bilag 65). De tre sidste artikler omhandler problemer i 
lovgivningen (Bilag 35; 50; 64). Blandt andet fortæller en artikel hvorledes en mor og søn er sat på 
gaden, da familiens psykisk syge søn raserer hjemmet (Bilag 35). Her beskriver moderen en kamp 
med kommunen, hvor lovgivning betyder, at den psykisk syge søn ikke kan tvangsfjernes (Bilag 
35). Problemdefinitionen er de lovgivningsmæssige problemer, som psykisk syge møder. I tre af 
artiklerne tales der om aktuelle løsninger på disse problemer, hvorimod de andre tre artikler blot 
fokuserer på problemet. I framen skabes der et fokus på psykisk syge mennesker, som nogen der har 
brug for hjælp, og understøtter den stereotype opfattelse af psykisk syge, som nogen der ikke kan 
klare sig selv. 
 
Dårlig behandling af psykisk syge 
Framen dårlig behandling af psykisk syge forekommer i seks artikler, og ud af disse omhandler tre, 
hvorledes der er et problem i det system, der håndterer de psykisk syge i form af for høje krav og 
for lidt hjælp (Bilag 53; 55; 64). En artikel beretter eksempelvis om, hvordan psykisk syge sendes 
væk fra botilbud alt for tidligt i behandlingsforløbet (Bilag 64). 
To andre artikler omhandler situationer, hvor dårlig behandling af psykisk syge kan lede til vold 
eller kriminalitet (Bilag 44; 69). Eksempelvis fortæller en artikel om en specifik situation, hvor en 
mand forsøgte at indlægge sig selv, men blev afvist, og herefter gik amok på en politistation (Bilag 
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44). Til slut omhandler en enkelt artikel, hvorledes en politimand har udøvet vold mod en psykisk 
syg i forbindelse med tvangsindlæggelse (Bilag 56). 
Problemdefinitionen i denne frame er, som navnet indikerer, dårlig behandling af psykisk syge. 
Årsagen hertil er den lave kvalitet i det system som håndterer de syge. Dette viser psykisk syge som 
hjælpeløse, hvilket passer med den kulturelle frame om psykisk syge som ofre. Dog kan denne 
frame også fremkalde medfølelse med de psykisk syge. 
 
Arbejde 
I fire artikler forekommer framen arbejde. Alle fire omhandler problemer for psykisk syge i forhold 
til arbejdsmarkedet. En artikel fortæller blandt andet om, hvordan psykisk syge holder deres 
sygdom hemmelig for deres kollegaer af frygt for stempling (Bilag 39). En anden artikel fortæller 
om, at førtidspension for psykisk syge under 40 er blevet fjernet, så psykisk syge tvinges ud på 
arbejdsmarkedet, uden de er parate, hvilket flere eksperter mener er problematisk (Bilag 50). 
Problemdefinitionen i denne frame er de problemer, som psykisk syge oplever på deres arbejde og 
på arbejdsmarkedet. Årsagerne hertil er forskellige, nogle artikler nævner besparelser, mens andre 
har tabu om psykiske sygdomme som grund. Dette skaber et billede af, at psykisk syge har brug for 
ekstra hjælp, og er nedvurderede. 
 
Tabu 
Framen tabu forekommer i tre artikler, som alle fokuserer på at gøre op med det eksisterende tabu 
om psykisk sygdom. En artikel omhandler tabu om psykisk sygdom på arbejdsmarkedet (Bilag 39). 
En anden artikel omhandler et TV-program, hvor en række eksperter skal gætte, hvilke deltagere, 
der er psykisk syge ud fra en række tests. Der skrives, at programmets formål er at vise, at det er 
svært at udpege en psykisk syg fra ’normale’ (Bilag 43). Den sidste artikel er fra Ekstra Bladets 
brevkasse, hvor en pige skriver ind, at man bør være åben om sin sygdom for at bekæmpe 
fordomme. Dette bliver besvaret med enighed, dog med forbehold om, at åbenhed kan skabe 
problemer, og psykisk syge derfor kan tilbageholde information, indtil de føler sig trygge ved at 
fortælle om sygdommen (Bilag 59). Problemdefinitionen i denne frame er det eksisterende tabu om 
psykisk sygdom. Artiklerne inden for framen har alle et løsningsforslag, der fokuserer på at gøre op 
med dette tabu, og derved gøre op med de stereotype forestillinger og fordomme som psykisk syge 
kan møde. 
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Økonomi, ligestilling af psykisk og fysisk sygdom 
Ud af de 36 artikler forekommer økonomi og ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom hver i to 
artikler. Økonomi forekommer i en artikel omkring fjernelse af førtidspension til psykisk syge 
under 40 (Bilag 50), og en artikel omkring psykisk syge, der siger nej til sygedagpenge grundet for 
høje krav (Bilag 55). Problemdefinitionen i denne frame er økonomiske problemer for psykisk syge, 
hvor det er svært for de psykisk syge at få støtte af det offentlige. Her ses en stereotyp om, at 
psykisk syge ikke kan klare sig selv. Ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom forekommer i 
en artikel vedrørende ny hjælp til både fysiske og psykiske arbejdsskader (Bilag 54), og et 
debatindlæg fra folketingsmedlem Özlem Cekic, der omhandler et ønske om ligestilling mellem 
fysisk og psykisk sygdom i forhold til tavshedspligt (Bilag 62). Problemdefinitionen i denne frame 
er den manglende ligestilling. Den ene artikel omhandler et løsningsforslag, hvor psykisk sygdom 
bliver ligestillet. Den anden artikel opstiller et ønske om ligestilling. Der ses altså et fokus på at 
gøre op med nedprioritering af psykisk sygdom. 
 
Unormal handling 
Framen unormal handling forekommer i tre artikler. En artikel omhandler en psykisk syg, der er 
forsvundet (Bilag 37). I et læserbrev skrives om en imam, der råber om vold og tortur, som 
forfatteren mener, er psykisk syg (Bilag 48). Til slut omhandler en artiklen en psykisk syg, der er 
kravlet ned i en skorsten, fordi stemmerne i hans hoved befalede det (Bilag 60). 
 Problemdefinitionen her er den unormale adfærd, hvor årsagen er psykisk sygdom. Dette kan være 
med til at fastholde en stereotyp af psykisk syge som utilregnelige. Et indlæg insinuerer blot, at den 
unormale handling er udført af en psykisk syg, dog uden belæg for påstanden. 
Opsummering 
Ud af de i alt 36 indsamlede artikler for 2012 fokuserer 22 af disse på kriminelle psykisk syge, 
herunder forekommer både frames om kriminalitet, retssystem, lovgivning, og sundhedsvæsnet. 
Enkelte steder nævnes det, at kriminalitet blandt psykisk syge kan stige, grundet problemer ved 
behandlingsdomme. Overvægten af artikler om kriminelle psykisk syge kan skabe en kategorisering 
af psykisk syge som kriminelle og voldelige. Dette er en ofte anvendt stereotyp, når det kommer til 
psykisk syge, og er en del af en kulturel frame, som giver modtageren en forklaring på 
kriminaliteten, nemlig psykisk sygdom. Overvægten af artikler med dette fokus kan være med til at 
fastholde en sådan stereotyp. 
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Artiklerne, der falder inden for framen unormal handling, fremstiller psykisk syge som 
utilregnelige, og kan derved være med til at understøtte en sådan stereotyp om psykisk syge. 
I alt seks artikler fokuserer på problemer for psykisk syge eller forbedringer af psykisk syges vilkår. 
Herunder forekommer frames om sundhedsvæsnet, arbejde, økonomi, dårlig behandling af psykisk 
syge og lovgivning. Der bliver fokuseret på nye tiltag, som forværrer psykisk syges vilkår og 
eksisterende forhold, som er problematiske for psykisk syge. Derved gives et billede af, at psykisk 
syge har brug for mere hjælp. Dette kan ses som en opfordring til mere hjælp, men skaber samtidigt 
et billede af psykisk syge som hjælpeløse og svage. I artiklerne, hvor der er fokus på forbedringer 
for psykisk syge, ses dog et fokus på, at psykisk syge har ret til den hjælp, de får. Dette kan skabe 
en stereotyp af psykisk syge som svage og hjælpeløse, hvilket passer i en kulturel frame, men kan 
også skabe medfølelse med de syge.  
 
Seks artikler under framen tabu og framen ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom tager dog 
en modsat tilgang, hvor der fokuseres mere på opgør mod tabu og den manglende ligestilling. Her 
fremstilles ingen direkte stereotyp af psykisk syge, men i nogle artikler tales der netop om at gøre 
op med nogle af disse stereotyper, igennem åbenhed om psykisk sygdom. 
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2013 
Der er indsamlet 40 artikler for perioden 2013. Artiklerne er gennemlæst for at identificere de 
frames, der forekommer i hver artikel. I tabellen nedenfor opstilles, hvor ofte hver frame 
forekommer i artiklerne. Som det ses i tabellen forekommer i alt 83 frames i 2013. 
 
Tabel 5 - Frames 2013 
Frames Kriminalitet 
(herunder vold) 
Dårlig behandling 
af psykisk syge 
Sundhedsvæsnet Retssystem Lovgivning 
Antal 20 (herunder 
vold 17) 
17 16 9 7 
Frames Økonomi Ligestilling mellem 
psykisk og fysisk 
sygdom 
Unormal 
handling 
Arbejde  
Antal 5 5 2 2  
 
Kriminalitet 
Framen kriminalitet omhandler kriminelle handlinger udført af psykisk syge. I 2013 forekommer 
framen kriminalitet i 20 ud af de 40 indsamlede artikler, og er derved den største frame. Ud af de 20 
artikler omhandler 17 af dem en kriminalitet af voldelig karakter, og 12 af disse omhandler mord 
eller mordforsøg. I syv af disse har den psykisk syge begået mord. Dette er eksempelvis en psykisk 
syg, der har stukket en tilfældig person ned (Bilag 109; 110), og en psykisk syg, der har dræbt sin 
mor (Bilag 74; 92; 100). I en artikel bliver der bragt en liste over alle mord begået af psykisk syge 
siden 2006 (Bilag 72). I denne artikel skrives der i overskriften om psykisk syge: ”De er sindssygt 
farlige for alle de møder” (Bilag 72). 
Yderligere fem artikler omhandler drabsforsøg begået af en psykisk syg (Bilag 88; 90; 94; 95; 104). 
Dette er blandt andet en psykisk syg, der forsøgte at kvæle en ældre kvinde (Bilag 88; 90), og en 
psykisk syg mand der forsøgte at dræbe tre hospitalsansatte (Bilag 104). 
Fem artikler omhandler situationer, hvor psykisk syge har udøvet vold. To artikler omhandler 
samme sag om et bandeopgør, hvor en psykisk syg er indblandet (Bilag 78; 91). Den ene artikel 
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fokuserer på, at den tiltalte muligvis lyver om sin sygdom, for at få en behandlingsdom (Bilag 78). 
Den anden artikel omhandler, at den psykisk syge er løsladt efter allerede tre uger, idet han endte 
med en behandlingsdom (Bilag 91). Tre artikler omhandler psykisk syge, der truer andre mennesker 
med kniv (Bilag 84; 85; 97). I alle disse artikler har den psykisk syge udført vold, og ligesom de 
ovenfor gennemgåede artikler, viser dette et billede af psykisk syge som farlige og voldelige 
personer. 
 
Inden for framen kriminalitet er der tre artikler, som ikke omhandler vold. Disse artikler omhandler 
en psykisk syg, der stak af fra sin institution, og begik indbrud (Bilag 96), og en tidligere dømt 
misbruger, der er blevet fikseret i 24 døgn (Bilag 75). Derudover omhandler en artikel en 
gidseltagning i Tyskland, hvor en psykisk syg har taget tre gidsler på det lokale rådhus (Bilag 103). 
Disse artikler omhandler, ikkevoldelig kriminalitet udført af psykisk syge, og er med til at skabe et 
billede af psykisk syge som kriminelle. 
Problemdefinitionen inden for denne frame er, at psykisk syge begår kriminalitet, primært vold eller 
mord. Årsagen til denne kriminalitet er i alle artiklerne den psykiske sygdom. Dette kan være med 
til at understøtte en stereotyp opfattelse af psykisk syge som farlige, voldelige og kriminelle. Denne 
stereotyp er en del af en kulturel frame. 
 
Dårlig behandling af psykisk syge 
Den næststørste frame i 2013 er dårlig behandling af psykisk syge, der forekommer i 17. Framen 
indeholder artikler, der omhandler situationer eller forhold, der gør, at psykisk syge får en dårlig 
behandling. 14 artikler omhandler situationer, hvor besparelser eller ressourcemangel betyder, at 
psykisk syges vilkår forværres.  
I fire af artiklerne tales der om, at noget psykofarmaka ødelægger tænderne, men at psykisk syge 
selv må betale for de høje tandlægeregninger (Bilag 71; 87; 93; 107). I to af de artikler udtaler 
Enhedslisten, at staten bør yde et bidrag til tandlægeregningerne, men Sundhedsministeren svarer, 
at dette er alt for dyrt (Bilag 93; 107). Tre artikler fortæller om specifikke situationer, hvor psykisk 
syge eller pårørende ikke får den hjælp, de behøver (Bilag 73; 77; 81). Tre artikler omhandler 
ressourcemangel i psykiatrien, hvilket kan betyde, at flere begår selvmord, flere begår vold, eller at 
psykisk syge ikke får den rigtige hjælp (Bilag 74; 80; 86). 
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Fire af artiklerne omhandler, hvordan ressourcemangel og mangel på behandlingstilbud betyder, at 
børn og unge kastes rundt i systemet (Bilag 76; 82; 98a; 101). Tre af artiklerne fokuserer på en 
syvårig pige, der er svært selvmordstruet, og hvorledes hun og mange andre børn ikke får hjælp 
(Bilag 76; 82; 98a). Her gives et mere dybtgående indblik i hverdagslivet for en psykisk syg og 
dennes pårørende. Dette kan ifølge Hinshaw et al. være en positiv frame, da de syge bliver 
menneskeliggjort, og dette kan være med til at skabe empati (Hinshaw et al. 2006: 210).  
 
Tre artikler omhandler decideret mishandling af psykisk syge. En artikel omhandler bostedet 
Ringbo, hvor psykisk syge overmedicineres, og der er rapporter om at beboere mistrives (Bilag 79). 
En anden artikel omhandler en psykisk syg mand, der har været fikseret i 24 døgn uden adgang til 
bad eller rigtigt toiletbesøg (Bilag 75). Slutteligt er en artikel om en familie i Kina, hvor den 
psykisk syge søn holdes i bur, idet han er farlig, men psykiatrien i Kina ikke har plads til at 
behandle ham (Bilag 89). 
 
Problemdefinitionen i denne frame er dårlig behandling af psykisk syge. Årsagen til denne dårlig 
behandling er primært besparelser eller ressourcemangel, dog i få tilfælde forekommer decideret 
mishandling af psykisk. Dette stemmer overens med en stereotyp opfattelse af psykisk syge, som 
nogen der har brug for hjælp. Dog har flere af artiklerne også fokus på, at psykisk syge har ret til 
denne hjælp, og der kan herigennem skabes medfølelse med de syge. Især artiklerne med fokus på 
børn kan være med til at skabe empati.  
 
Sundhedsvæsnet 
Framen sundhedsvæsnet forekommer i 16 artikler. Ud af disse 16 falder 13 også under framen 
dårlig behandling af psykisk syge. Disse omhandler alle situationer i sundhedsvæsnet, hvor psykisk 
syge har oplevet dårlig behandling (Bilag 74; 75; 76; 77; 79; 80; 81; 82; 86; 87; 89; 98a; 101). 
Denne dårlige behandling har primært været en konsekvens af ressourcemangel og besparelser i 
sundhedsvæsnet. Tre artikler omhandler ikke dårlig behandling af psykisk syge. To artikler handler 
derimod om en mor, der er blevet dræbt af sin psykisk syg søn (Bilag 92; 100). Moderen bad flere 
gange kommunen om hjælp til sin søn, men blev afvist. Derudover handler en artikel om, at de 
fleste arbejdsskader nu er psykiske og ikke længere fysiske (Bilag 106). Problemdefinitionen i 
denne frame er primært, den ringe kvalitet af behandling af psykisk syge i sundhedsvæsnet. Årsagen 
hertil er både ressourcemangel og besparelser. Tilsvarende i framen dårlig behandling af psykisk 
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syge, skabes der her et billede af psykisk syge som hjælpeløse, men samtidigt kan der dog blive 
skabt medfølelse.   
 
Retssystem 
Framen retssystem forekommer i ni artikler, hvoraf otte også falder under framen kriminalitet. Her 
omtales i hver artikel retssager, som følge af kriminalitet begået af en psykisk syg (Bilag 78; 84; 90; 
91; 92; 94; 95; 100). Al kriminaliteten er af voldelig karakter. Derudover indeholder framen en 
artikel, der omhandler en bog skrevet af datteren til en psykisk syg kvinde (Bilag 81). Bogen 
omhandler, hvordan systemet svigter børn af psykisk syge. 
Tilsvarende framen kriminalitet, er problemdefinitionen i denne frame, at psykisk syge begår 
kriminalitet, hvor årsagen er psykisk sygdom. Dette er med til at understøtte en stereotyp af psykisk 
syge som voldelige og kriminelle. 
 
Lovgivning 
I syv artikler forekommer framen lovgivning. Den indeholder artikler, som omtaler eksisterende 
lovgivning eller en mulig ændring af lovgivning. Fire artikler er gennemgået tidligere, og 
omhandler, at psykisk syge selv skal betale tandlægeregninger (Bilag 71; 87; 93; 107). I to af disse 
artikler tales om en mulig lovændring (Bilag 93; 107). To artikler omhandler en sag, hvor en 
psykisk syg bor alene, selvom eksperter råder til, at hun får et botilbud (Bilag 73; 77). 
Lovgivningen medfører her, at kommunen kan ignorere sådanne råd. Til slut omhandler en artikel, 
hvorvidt kontanthjælpen til psykisk syge skal sættes ned, da Venstre og Konservative mener, at 
raske unge vil snyde sig til flere penge (Bilag 99). Problemdefinitionen er, hvorledes nuværende 
love eller eventuelle lovændringer skaber problemer for psykisk syge og forringer deres vilkår. 
 
Økonomi 
Framen økonomi forekommer i fem artikler, hvoraf fire omhandler besparelser eller manglende 
ressourcer (Bilag 86; 101; 104; 106). Dette er eksempelvis ressourcemangel i psykiatrien (Bilag 
86), og besparelser i det offentlige, som kan lede til psykiske arbejdsskader (Bilag 106). Derudover 
omhandler en artikel, hvorledes besparelser i sundhedsvæsnet kan rammer de ansattes sikkerhed i 
værste tilfælde med drabssager, som konsekvens heraf (Bilag 104). Den sidste artikel er 
gennemgået i forgående afsnit, og omhandler, hvorvidt kontanthjælpen til psykisk syge skal sættes 
ned (Bilag 99). Problemdefinitionen i denne frame er besparelser, der skaber dårligere vilkår for 
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psykisk syge, og de der arbejder for at hjælpe psykisk syge. Her fremmes en stereotyp om, at 
psykisk syge har brug for ekstra hjælp. 
 
Ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom 
I fem artikler forekommer framen ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom. Fire af disse 
artikler er gennemgået tidligere og omhandler, at psykisk syge selv skal betale tandlægeregninger, 
selvom kræftpatienter får tilskud til dette (Bilag 71; 87; 93; 107). Her bliver der både talt for og 
imod ligestilling (Bilag 93; 107). En artikel bringer en transskription af Helle Thornings tale fra 
Folketingets åbning, hvor statsministeren udtaler direkte, at psykisk syge skal ligestilles med fysisk 
syge (Bilag 105). Problemdefinitionen i denne frame er mangel på ligestilling mellem psykisk og 
fysisk sygdom, hvor flere af artiklerne kommer et løsningsforslag om ligestilling. Der gøres her op 
med nedprioriteringen af psykisk sygdom.  
 
Unormal handling og arbejde 
De to frames unormal handling og arbejde forekommer hver i to artikler. 
Inden for framen unormal handling er en artikel omkring en psykisk syg mand, der har barrikaderet 
sig selv, og politiet forsøger at få ham ud (Bilag 83). En anden artikel omhandler et hittebarn (Bilag 
102). Her udtaler en psykolog, at de forældre, der har efterladt barnet, kan være psykisk syge (Bilag 
102). Problemdefinitionen er i denne frame den unormale handling. Årsagen er (eventuel) psykisk 
sygdom. Begge artikler fremstiller psykisk syge som utilregnelige, og er derved med til at 
understøtte en sådan stereotyp. 
Inden for framen arbejde er en artikel om, at psykiske arbejdsskader er blevet de mest normale 
(Bilag 106). Derudover er en artikel om, at vikarjobs og midlertidige jobs kan lede til psykisk 
sygdom, grundet usikkerheden ved disse jobs (Bilag 108). Problemdefinitionen i denne frame er det 
pres, der kan være på arbejdsmarkedet, som kan lede til psykiske skader.  
 
Opsummering 
Framen kriminalitet forekom i 20 artikler i 2013, og fokuserer udelukkede på kriminalitet begået af 
psykisk syge. I 17 af disse artikler havde kriminaliteten en voldelig karakter enten ved overfald eller 
drab. Denne frame er den mest forekomne, og kan være med til at understøtte en stereotyp om 
psykisk syge som kriminelle og voldelige. I otte ud af de ni artikler, hvor framen retssystem 
forekom, var fokusset også den kriminelle psykisk syge. Det samme gør sig gældende for to artikler 
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under framen sundhedsvæsnet og en enkelt artikel i framen økonomi. Framen unormal handling 
forekom i to artikler, og begge artikler fremstillede psykisk syge som ustabile, hvilket kan være 
med til at understøtte en stereotyp af psykisk syge som utilregnelige. 
 
Framen dårlig behandling af psykisk syge forekom i 17 artikler, som alle fokuserede på den 
behandling psykisk syge oplever i sundhedsvæsnet, lovgivningsmæssigt, på arbejdsmarkedet og 
økonomisk, hvorfor disse frames alle forekommer i artikler, hvor framen dårlig behandling af 
psykisk syge forekommer. I disse artikler bliver psykisk syge fremstillet som nogen, der har brug 
for hjælp, hvilket kan være med til at understøtte en stereotyp af psykisk syge som hjælpeløse. Der 
er dog også en del af artiklerne, hvor der fokuseres på uretfærdigheden i denne dårlige behandling, 
og der kan siges at være en opfordring om mere hjælp til og medfølelse med psykisk syge. Til slut 
omhandler en lille andel artikler, at der bør være ligestilling mellem psykisk og fysisk syge. Her 
fokuseres der også på, at psykisk syge har brug for og ret til mere hjælp. 
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2014 
Der er blevet indsamlet 15 artikler fra 2014. I artiklerne er der blevet observeret syv forskellige 
frames. Som det ses i nedenstående skema, har der været 35 frames.  
 
Tabel 6 - Frames 2014 
Frame Kriminalitet Dårlig behandling af psykisk syge Sundhedsvæsnet Lovgivning 
Antal 4 
Herunder vold: 1 
10 11 2 
Frame Retssystemet Arbejde Ligestilling  
Antal 6 1 1  
 
Kriminalitet 
I fire af artiklerne ses framen kriminalitet. To ud af de fire artikler omhandler, at der de sidste 10 år 
er sket en tredobling af antallet af psykisk syge, der bliver dømt for kriminalitet. Flere og flere 
psykisk syge har i de seneste år fået behandlingsdomme på ubestemt tid, uden de har begået 
personfarlig kriminalitet, hvilket ifølge nogle kritikere er imod straffeloven (Bilag 114; 125). En 
anden artikel fortæller, at der er blevet givet flere behandlingsdomme til psykisk syge, som allerede 
er i behandling, hvilket kan være problematisk, da det kriminaliserer de syge yderligere (Bilag 123). 
Den sidste artikel omhandler en sag, hvor en skizofren ung mand har dræbt sin mor (Bilag 118). 
Problemdefinitionen i denne frame er den stigende kriminalitet blandt psykisk syge og problemer, 
som kriminelle psykisk syge oplever i retssystemet. Dette opretholder til dels en stereotyp opfattelse 
af psykisk syge som kriminelle, dog fokuseres der også på en retfærdig behandling af de kriminelle 
psykisk syge. 
 
Retssystemet 
Seks af artiklerne fra 2014 indeholdt en frame om retssystemet. Fire af artiklerne indeholdt også 
framen kriminalitet, som er gennemgået i ovenstående afsnit (Bilag 114; 118; 123; 125). Her 
kritiseres retssystemet blandt andet for at gå imod straffeloven og at give for hårde straffe til de 
psykisk syge. Som landsformanden for interesseorganisationen SIND siger: ”Hvis du ikke er 
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sindssyg i forvejen, bliver du det af at få sådan en dom” (Bilag 114). I to andre artikler fortælles der 
blandt andet om, at 80.000 børn lever med psykisk sårbare forældre, og der burde være mere hjælp 
til de børn og deres forældre (Bilag 111; 115). Den sidste artikel handler om, at psykisk syge på 
Vestre Fængsels hospital risikerer en forværring i deres sygdomstilstand, da forholdene er for 
dårlige (Bilag 121). Problemdefinitionen i denne frame er, at retssystemet ikke fungerer optimalt for 
de psykisk syge. Tilsvarende framen kriminalitet opretholdes der i nogen grad en stereotyp 
opfattelse af psykisk syge som kriminelle, men dog stadig med et vist fokus på den manglende 
retfærdighed. 
 
Dårlig behandling af psykisk syge 
Ti af artiklerne fra 2014 omhandler den dårlige behandling af psykisk syge. Dette er både i 
retssystemet, sundhedsvæsnet og af forsikringsselskaber. Fem af artiklerne omhandler retssystemet, 
og er artiklerne, som er gennemgået i forrige afsnit (Bilag 111; 114; 115; 121; 125). I disse artikler 
tales der om for hårde straffe, for dårlige forhold og manglende indgriben. En enkelt artikel handler 
om, at forsikringsselskaber afviser psykisk syge, og den dårlige behandling består her i, at de 
psykisk syge bliver diskrimineret og ikke kan få forsikring (Bilag 124). De resterende fire artikler 
omhandler sundhedsvæsnet, og vil blive gennemgået i næste afsnit (Bilag 117; 119; 120; 122). 
Problemdefinitionen i denne frame er den dårlige behandling af psykisk syge i retssystemet, 
sundhedsvæsnet og af forsikringsselskaber. Artiklerne fokuserer på, at psykisk syge bør behandles 
ordentligt, og dette kan være med til at skabe empati for de syge. 
 
Sundhedsvæsnet, arbejde og ligestilling af psykisk og fysisk sygdom 
11 artikler indeholdt framen omkring sundhedsvæsnet. En enkelt af artiklerne indeholder også 
framen arbejde og framen ligestilling af psykisk og fysisk sygdom. Tre artikler, som er gennemgået 
tidligere, fortæller hvordan retssystemet og sundhedsvæsnet behandler de psykisk syge dårligt 
(Bilag 111; 115; 121). 
 
Tre af artiklerne omhandler sundhedsvæsnets dårlige behandling af folk med dobbeltdiagnoser 
(Bilag 119; 120; 122). Dette består i at psykisk syge bliver udskrevet for tidligt eller ikke bliver 
indlagt i tide. Derudover findes der få specialiserede behandlingssteder til dobbeltdiagnoser. 
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To af artiklerne fortæller en personlig historie om en tidligere hjemløs person med dobbeltdiagnose, 
og man følger hans kamp for at komme ud på den anden side (Bilag 119; 120). Dette 
menneskeliggør folk med dobbeltdiagnoser og kan skabe empati. 
 
Tre andre artikler omhandler diagnosen funktionelle lidelser (Bilag 112; 113; 116). Funktionelle 
lidelser er sygdomme, der er svære at diagnosticere, og som man ikke kender årsagen til. Ifølge en 
artikel bliver mere end 300.000 danskere med fysiske sygdomme sendt i psykiatrisk behandling, og 
erklæret psykisk syge, fordi de får stillet diagnosen funktionel lidelse (Bilag 112). Et debatindlæg 
kritiserer denne diagnosticering, da forfatteren mener, at det er utrolig skidt for borgeren, og at det 
kun er kommunen og psykiaterne, der får noget ud af det (Bilag 113). Den sidste artikel fortæller en 
personlig historie om en kvinde, som af læger er vurderet fysisk syg, men alligevel bliver erklæret 
psykisk syg af kommunen (Bilag 116). Artiklerne viser, hvordan det at blive diagnosticeret med en 
psykisk sygdom er problematisk og belastende, da der ikke er samme vilkår for folk med psykiske 
og fysiske sygdomme. En anden artikel omhandler, at flere psykisk syge som allerede er i 
behandling får behandlingsdomme (Bilag 123). Der tegner sig et billede af, at den psykiatriske 
behandling ikke virker. Problemdefinitionen for denne frame er de forskellige problemer i 
sundhedsvæsnet, både for psykisk syge og personer der diagnosticeres som psykisk syg uden at 
være det. Den ene del af artiklerne fremstiller en stereotyp om psykisk syge som nogen, der har 
brug for mere hjælp, mens den anden del af artiklerne fokuserer på, at man ikke vil stemples som 
psykisk syg. 
 
Den sidste artikel er et debatindlæg og indeholder samtidig de to frames arbejde og ligestilling 
(Bilag 117). Indlægget handler om en kvinde, som føler sig nedslidt efter mange år på 
arbejdsmarkedet både fysisk og psykisk. Men da psykisk nedslidning ikke nødvendigvis kan ses, så 
bliver mange beskyldt for at snyde. Forfatteren mener altså ikke, at der er ligestilling mellem 
fysiske og psykiske sygdomme. Problemdefinitionen i disse frames er den manglende ligestilling 
mellem fysiske og psykiske sygdomme, og der opfordres til kamp mod mistænkeliggørelse af 
psykisk syge.  
 
Lovgivning 
Den sidste frame omhandler lovgivning, og der er blevet observeret to artikler indeholdende denne 
frame. Den ene artikel omhandler den lovgivning, der betyder, at psykisk syge behandles i 
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regionerne, og misbrug behandles i kommunerne, hvilket er problematisk for folk med 
dobbeltdiagnoser (Bilag 122). Den anden artikel omhandler, at psykisk syge afvises af 
forsikringsselskaber. Her vil Finanstilsynet tjekke lovgivningen for at se, om dette er lovligt (Bilag 
124). Problemdefinitionen i denne frame er den dårlige behandling af psykisk syge, der gives af 
enten sundhedssystemet eller forsikringsselskaberne. I den ene artikel skaber lovgivningen ringe 
vilkår for de psykisk syge, hvorimod lovgivningen i den anden artikel anvendes til at hjælpe de 
syge. Der er dog i begge artikler fokus på psykisk syge, som skal have hjælp og understøtter således 
denne stereotype opfattelse. 
 
Opsummering 
De to mest fremtrædende frames i 2014 var dårlig behandling af psykisk syge og sundhedsvæsnet. 
Disse to frames omhandlede især den dårlige behandling i sundhedsvæsnet og viste de problemer, 
psykisk syge oplever her. Der sås samtidig problemer med, at nogle bliver diagnosticeret som 
psykisk syg uden at være det. Her fremstilles en stereotyp om psykisk syge som nogen, der har brug 
for mere hjælp. Dette kan være med til at skabe empati for de syge. Derudover ses et fokus på, at 
man ikke ønsker at blive stemplet som psykisk syg. 
 
Framen lovgivning viste også den dårlige behandling af psykisk syge, som begås enten af 
sundhedssystemet eller af forsikringsselskaber. Denne frame fremstillede også psykisk syge som 
nogen, der har brug for hjælp. 
 
De to frames omhandlende kriminalitet og retssystemet, var til dels med til at opretholde en 
stereotyp opfattelse af psykisk syge som kriminelle, dog blev der også fokuseret på en retfærdig 
behandling af de kriminelle psykisk syge. 
 
En enkelt artikel indeholdt de tre frames sundhedsvæsnet, arbejde og ligestilling mellem psykiske 
og fysiske sygdomme. Her blev der gjort op med den mistænkeliggørelse psykisk syge kan opleve. 
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Delkonklusion 
I 2011, 2012 og 2013 var kriminalitet den mest fremtrædende frame. I alle årene forekommer 
framen i næsten halvdelen eller over halvdelen af de indsamlede artikler. Disse artikler omhandler 
primært kriminalitet begået af psykisk syge dog med enkelte artikler om kriminalitet, hvor psykisk 
syge er ofrene herfor. Psykisk syge fremstilles primært som kriminelle, farlige og voldelige. Dette 
er en ofte anvendt stereotyp om psykisk syge, og ved at gentage denne stereotyp fastholdes 
fordomme om psykisk syge. Denne gentagelse er med til at gøre en sådan opfattelse mere 
tilgængelig i læsernes hukommelse. Derudover er stereotypen en del af en kulturel frame, som giver 
modtageren en årsag til kriminalitet, som her er psykisk sygdom. 
 
I 2014 forekommer framen kriminalitet i kun en fjerdedel af de indsamlede artikler. Kun en enkelt 
af disse fire omhandler en specifik kriminel handling, hvor de sidste tre omhandler kriminelle 
psykisk syge generelt. Framen forekommer i en betydelig mindre andel af artikler end de tidligere 
år og stereotypen om, at psykisk syge er kriminelle, bliver derved mindre tilgængelig. Dette kan 
måske betyde et ryk væk fra en sådan stereotyp fremstilling af psykisk syge. I alle fire år har der 
været store overlap mellem artikler, der indeholdt kriminalitets-framen og framen retssystem. 
I 2011 forekom framen unormal handling i fem artikler, og to artikler i både 2012 og 2013. Disse 
artikler fremstiller psykisk syge som ustabile og utilregnelige, hvilket kan være med til at 
understøtte en stereotyp om, at psykisk syge ikke kan leve et normalt liv. Framen forekom ikke i 
2014. 
 
En stor del af artiklerne fra alle årene omhandler dårlig behandling af psykisk syge, og de 
forskellige problemer som psykisk syge kan opleve i både retssystemet, sundhedsvæsnet, 
lovgivningsmæssigt, økonomisk, fra andre mennesker og på arbejdsmarkedet. Disse artikler viser 
især et fokus på sundhedsvæsnet i form af den ringe kvalitet af behandling, lange ventetider og 
ressourcemangel, som psykisk syge oplever her. 
I disse artikler bliver psykisk syge fremstillet som nogen, der har brug for mere hjælp end andre, og 
dette kan være med til at understøtte en stereotyp om, at psykisk syge ikke kan klare sig selv. En del 
af artiklerne fokuserer dog også på uretfærdigheden i, at psykisk syge behandles dårligt, og kan ses 
som en form for opfordring til mere hjælp til psykisk syge. Dette kan skabe medlidenhed med de 
psykisk syge.  
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I en lille andel af artiklerne forekommer framen ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom og 
framen tabu. Disse artikler fokuserer alle på, at psykisk sygdom bør være ligestillet med fysisk 
sygdom, men i mange tilfælde ikke er det. Der fokuseres derudover på mere åbenhed omkring 
psykisk sygdom. Dette kan være med til at gøre op med det eksisterende tabu og derved udrydde 
nogle af de stereotyper og fordomme, der forekommer om psykisk syge. Disse artikler fremstiller 
altså ingen stereotyp af psykisk syge, men prøver derimod at gøre op med nogle af disse opfattelser. 
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Agenda-setting 
Framing analysen så blandt andet på kulturelle frames, som er med til at give centrale aktører i en 
nyhedshistorie forskellige roller og anvender stereotyper. Disse indeholder begge egenskaber om 
den stemplede, hvorfor de identificerede egenskaber i den kommende agenda-setting analyse vil 
læne sig op ad framing analysen.  
Der var tre overordnede kategorier af egenskaber, som blev tillagt de psykisk syge. Disse er 1) 
psykisk syge er farlige, kriminelle og/eller utilregnelige, 2) psykisk syge er stakler, ofre og/eller har 
brug for hjælp og 3) psykisk syge er ligestillede og/eller ligeværdige. I 2014 er den tredje kategori, 
dog skiftet ud med kategorien ”psykisk syge er ligeværdige men nedvurderede”.  
Disse kategorier er blev dannet på baggrund af gennemlæsningerne af artiklerne og ud fra de 
resultater, som framing analysen gav. I det følgende vil de forskellige kategorier af egenskaber blive 
gennemgået for hvert år. 
 
2011 
 
Psykisk syge er farlige, kriminelle og/eller utilregnelige 
Som det fremgår af framing analysen, handler næsten halvdelen af artiklerne om kriminalitet, og 
yderligere fem artikler omhandler unormale handlinger begået af psykisk syge. I mange af disse 
artikler bliver psykisk syge fremstillet som farlige, voldelige, mordere, kriminelle, utilregnelige 
og/eller ustabile. Disse egenskaber er en del af en stereotyp opfattelse. 
 
I ni af artiklerne har den psykisk syge begået fysisk vold og/eller mord, og den psykisk syge er ikke 
blot kriminel og utilregnelig, men er også farlig og voldelig. Især i reportagerne om massemorderen 
Anders Breivik (Bilag 1) og den psykisk syge mand, som holdt Natascha Kampusch fanget i otte år 
(Bilag 13), bliver gerningsmændene fremstillet som vanvittige, utilregnelige, usympatiske og 
farlige. En artikel beskriver blandt andet ”…han (Anders Breivik, red.) må være sindssyg. Alene 
tanken om, at et psykisk rask menneske er i stand til at foretage en så ond handling, er grotesk” 
(Bilag 1). Her bliver der sat lighedstegn mellem onde handlinger og psykisk syge. Dette 
understøtter stereotypen om, at psykisk syge er farlige og utilregnelige. Det skal pointeres, at 
Breivik senere blev dømt tilregnelig. Gennem artiklen bliver Breivik dog tillagt egenskaben psykisk 
syg. Dette ses også i to artikler omhandlende en anden mordsag, hvori der bliver tillagt 
gerningsmanden egenskaben psykisk sygdom uden belæg herfor (Bilag 24; 34). I en artikel om 
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Breivik understreges det, at mange drab begået af psykisk syge skyldes for hurtig udskrivning og 
for få behandlingspladser (Bilag 1). 
 
Det ses også i flere artikler, at psykisk syge begår mildere kriminalitet såsom chikane, trusler, røveri 
og hærværk. Her får de psykisk syge tillagt egenskaber såsom farlige og utilregnelige. I andre 
artikler har den psykisk syge ikke været til fare for andre, men har blot haft en afvigende adfærd. 
Dette kan blandt andet være i form af, at den psykisk syge har begået selvmord, er forsvundet eller 
har løjet over for politiet. De psykisk syge bliver her fremstillet som ustabile, utilregnelige og som 
nogen, der har brug for hjælp. 
 
Psykisk syge er stakler, ofre og/eller har brug for hjælp 
Som det fremgik af framing analysen handlede en stor del af artiklerne om dårlig behandling af 
psykisk syge. I mange af disse artikler blev de psykisk syge tillagt egenskaber såsom stakler, ofre 
og/eller hjælpeløse. Disse egenskaber er en del af en stereotyp opfattelse af psykisk syge som nogle, 
der ikke kan tage vare på eget liv. 
 
I tre artikler er psykisk syge ofre for kriminalitet (Bilag 19; 22; 28) og i yderligere tre artikler har 
kriminelle handlinger ført til, at ofret har fået en psykisk lidelse (Bilag 8; 13; 33). Her er de psykisk 
syge blevet udnyttet, behandlet dårligt eller mishandlet. De psykisk syge blev i disse artikler 
fremstillet som ofre.  
Andre artikler viste, hvordan sundhedsvæsnet ikke har god nok behandling til de psykisk syge. 
Dette er både i form af for lange ventetider, for dårlig behandling og for få ressourcer på området. I 
mange af tilfældene bliver de psykisk syge fremstillet som nogle, der har brug for ekstra hjælp. De 
bliver her tillagt egenskaber såsom stakler, ofre og hjælpeløse. I en artikel forklares det 
eksempelvis, at mange psykisk syge dør af diabetes, kræft og hjertelidelser, da de ikke formår at 
passe deres helbred, og sundhedsvæsnet ikke tilbyder nok og ordentlig hjælp (Bilag 11). Her ses 
det, hvordan psykisk syge bliver fremstillet som nogle, der ikke kan tage vare på sig selv og derfor 
har brug for mere hjælp. Dette er en stereotyp opfattelse af psykisk syge som hjælpeløse. Her bliver 
psykisk syge således fremstillet som stakler, hvilket kan skabe medlidenhed med de syge, men kan 
også fremkalde ringeagtelse. 
 
Psykisk syge er ligestillede og/eller ligeværdige 
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Som det fremgik af framing analysen var der en lille del af artiklerne, der omhandlede aftabuisering 
af psykisk sygdom og ligestilling mellem fysisk og psykisk sygdom. I disse artikler blev de psykisk 
syge fremstillet som ligeværdige med fysisk syge. Her sås det, at der blev gjort op med de klassiske 
stereotyper om psykisk syge, og de blev tillagt egenskaber som ligestillet og ligeværdige. 
To ud af de tre artikler omhandlede, hvordan psykisk syge soldater førhen ikke er blevet ligestillet 
med fysisk syge soldater, men at der nu er sket en forandring, og de er ligestillet. Den sidste artikel 
omhandlede manglende ligestilling, men forsøgte at sætte det på dagsordenen. Artiklerne viste et 
billede af psykisk syge som ligeværdige, og nogle der er blevet mere accepteret. 
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2012  
 
Psykisk syge er farlige, kriminelle og/eller utilregnelig 
Som det sås i framing analysen, var den mest fremtrædende frame i 2012 kriminalitet. Det ses 
tilsvarende, at den mest forekomne egenskab tillagt psykisk syge i samme periode er kriminel. 
I flere artikler omtales psykisk syge som farlige som eksempelvis artiklen ”Farlige psykisk syge”, 
der viser en video fra TV-programmet Station 2, hvor psykisk syge opfører sig voldeligt (Bilag 38). 
I en anden artikel bringes en liste over sager, hvor offentlig ansatte er blevet angrebet på jobbet, 
heraf flere sager, hvor gerningsmanden var psykisk syg (Bilag 49). En artikel fortæller, hvordan 
psykisk syge begår dobbelt så meget kriminalitet som tidligere (Bilag 52). Her fokuseres der på, at 
denne kriminalitet ofte kan være vold, røveri eller overfald og i værste tilfælde mord, og en 
overlæge udtaler, at ”Vi ser oftere, at det er den dømtes psykiske sygdom, som er direkte årsag til 
kriminaliteten” (Bilag 52). Dette lighedstegn mellem psykisk sygdom og kriminalitet kan være med 
til at understøtte en stereotyp om, at psykisk syge er kriminelle. Selvom det nævnes i artiklen, at 
mere og bedre behandling kunne nedsætte antallet af kriminelle psykisk syge, så udtales der, at 
mange psykisk syge går uden rigtig behandling, og implicit at de stadig er farlige. Samme argument 
gives i en anden artikel, hvor en overlæge og tidligere retspsykiater udtaler, at patienter ofte ikke er 
færdigbehandlede, før de overføres til bosteder, som ikke er behandlingsorienteret, og dette kan 
betyde en risiko for voldelige episoder (Bilag 47). Tilsvarende sættes der her et lighedstegn mellem 
psykisk sygdom og vold, hvilket endnu engang forankrer en stereotyp om psykisk syge som 
voldelige og kriminelle. 
 
I nogle artikler er den begåede kriminalitet ikke vold, men er i stedet eksempelvis hærværk (Bilag 
41) eller tyveri (Bilag 61). Disse artiklerne tillægger stadig psykisk syge egenskaben kriminel, men 
ikke egenskaben voldelig. 
 
Det ses, at i situationer, hvor psykisk syge begår kriminalitet, lægges deres sygdom til grund for 
denne, og de fremstilles ofte som voldelige og farlige. Dette stemmer overens med en kulturel 
frame, hvor frygt og fordomme om psykisk syge er med til at skabe en dramatisk historie, som 
derved er mere tiltrækkende for læseren. 
 
Psykisk syge er stakler, ofre og/eller har brug for hjælp 
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11 artikler i 2012 fokuserede på problemer psykisk syge møder inden for sundhedsvæsnet, 
retssystemet og så videre. I disse artikler tillægges psykisk syge egenskaber som eksempelvis 
hjælpeløse. Dette ses blandt andet i artikler, der omhandler, at psykisk syge grundet eksisterende 
eller ny lovgivning ikke kan klare sig selv. I en artikel omtales, hvorledes mange psykisk syge ikke 
kan klare at bo alene (Bilag 65). En anden artikel omhandler, at psykisk syge på sygedagpenge ikke 
kan overskue kravene hertil, og mange raskmelder sig for at undgå eksempelvis aktivering (Bilag 
55). Enkelte artikler omhandler psykisk syge i en konkret offer-rolle eksempelvis en psykisk syge, 
der blev slået af en politibetjent (Bilag 56).  
I disse artikler er psykisk syge i en situation, hvor de ikke kan klare sig uden hjælp. De psykisk syge 
bliver fremstillet som svage personer, der har brug for mere hjælp end normale. Dette kan være med 
til at understøtte en stereotyp af psykisk syge som ofre, og som ikke selv kan håndtere de situationer 
de er i. 
 
Psykisk syge er ligestillede og/eller ligeværdige 
Tre artikler omhandlede situationer, hvor psykisk syge ligestilledes med fysisk syge eller normale. 
Her bliver psykisk syge tillagt egenskaberne ligestillede og ligeværdige. I to artikler omtales der ny 
lovgivning, som betyder, at psykisk syge fremover bliver ligestillet med fysisk syge (Bilag 54; 65). 
Derudover omhandler en artikel et TV-program om, at psykisk syge ikke kan udpeges fra normale 
(Bilag 43). Her forsøges det, at fremstille psykisk syge som normale, og derved måske være med til 
at gøre op med stereotyper om psykisk syge. 
 
Derudover omhandlede to artikler det tabu, der eksisterer om at være psykisk syg, og her 
fokuserede artiklerne på, at psykisk syge bør tage kampen op mod dette tabu og de fordomme, der 
findes om psykisk syge. En artikel nævner kampagnen EN AF OS, som netop arbejder for at skabe 
mere åbenhed og aftabuisere psykisk sygdom (Bilag 39). Derudover skriver en kvinde ind til en 
brevkasse og opfordrer til, at psykisk syge tager kampen op mod fordomme og tabu og netop 
gennem åbenhed og debat skabe et mere nuanceret billede af psykisk sygdom (Bilag 59). I disse 
artikler fokuseres der på, at psykisk syge bør anses som jævnbyrdige med normale, og de bliver 
derved tillagt egenskaben ligeværdig. 
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2013 
 
Psykisk syge er kriminelle, farlige og/eller utilregnelige 
I 2013 omhandlede halvdelen af de indsamlede artikler kriminelle handlinger begået af psykisk 
syge. Tilsvarende er den egenskab, som forekommer oftest om psykisk syge i denne periode, at de 
syge er kriminelle. Hovedparten af artiklerne omhandler voldelig kriminalitet, hvor flere af disse er 
drabsforsøg eller mord. En artikel fortæller om en psykisk syg mand, der har stukket en tilfældig 
mand til døde efter et skænderi på en togstation (Bilag 109). En anden artikel fortæller om en 
psykisk syg mand, der gik amok på åben gade med en kniv og forsøgte at trænge ind i en børnehave 
(Bilag 84). Et fåtal af artiklerne indeholder historier om psykisk syge, der blot udøver vold som 
eksempelvis en sag, hvor en psykisk syg slog en mand gentagende gange (Bilag 97). Desuden 
omhandler enkelte artikler ikkevoldelig kriminalitet såsom en artikel, der fortæller om en psykisk 
syg mand, der har taget gidsler på et rådhus i Tyskland (Bilag 103). Alle disse artikler omtaler de 
psykisk syge som kriminelle og farlige. I en artikel er titlen direkte ”De er sindssygt farlige for alle 
de møder”, og artiklen opstiller en liste over alle mord begået af psykisk syge siden 2006 (Bilag 
72). 
De psykisk syge bliver skildret som kriminelle voldsmænd, der er farlige for deres omgivelser. 
Flere artikler fokuserer på utilregneligheden i de psykisk syges handlinger eksempelvis ved at 
pointere, at den psykisk syge altid har været en stille og rolig person op til voldsepisoden (Bilag 
84). Dette er med til at forankre en stereotyp om psykisk syge som kriminelle, voldelig og farlige.  
 
Psykisk syge er stakler, ofre og/eller har brug for hjælp 
I 17 artikler omtaltes der ringe behandling af psykisk syge, hvor de syge har brug for hjælp. Nogle 
artikler fokuserer på hjælp i form af økonomisk støtte, mens andre fokuserer på hjælp i form af 
behandlingstilbud eller botilbud. En artikel omhandler en artikel, at psykisk syge kan risikere at 
blive mere syge af at bo alene, da dette ikke er noget, de kan håndtere (Bilag 73). I anden en artikel 
fortælles historien om en 7-årig pige, der er svært selvmordstruet og hverken kan gå i normal skole, 
eller håndteres af sin mor, og derfor har brug for ekstra hjælp (Bilag 98). Derudover omhandler 
nogle artikler psykisk syge der mishandles, eksempelvis på et bosted hvor psykisk syge 
overmedicineret og mistrives (Bilag 79). 
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Alle artiklerne er med til at fremstille psykisk syge, som nogen, der ikke kan leve et normalt og 
fuldendt liv, uden at få hjælp hertil. Dette tillægger psykisk syge egenskaber som hjælpeløse og 
svage, hvilket kan være med til at forstærke en stereotyp om at psykisk syge er mindre i stand til at 
klare sig selv end normale. 
 
Psykisk syge er ligestillede og/eller ligeværdige 
Fem artikler, der omhandler dårlig behandling af psykisk syge, fokuserer også på uretfærdigheden 
herved. En artikel bringer en transskription af en tale af Statsministerens, hvor hun udtaler, at 
ligestilling af psykisk og fysisk sygdom er en selvfølgelighed (Bilag 105). I fire artikler omtales der, 
hvorledes nogle slags psykofarmaka kan skade tænderne, og at psykisk syge derfor ikke burde 
betale tandlægeregningerne selv (Bilag 71; 87; 93; 107). Dog udtaler Sundhedsministeren, at dette 
er for dyrt. En lille andel af artikler fokuserer altså på, at psykisk syge skal have bedre rettigheder. 
Derved tillægges psykisk syge egenskaberne ligeværdige og jævnbyrdige. 
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2014  
 
Psykisk syge er farlige, kriminelle og/eller utilregnelige 
Som det fremgår af framing analysen, omhandler kun en lille del af artiklerne fra 2014 kriminelle 
handlinger begået af psykisk syge. Kun en enkelt artikel omhandler en konkret hændelse, hvor en 
psykisk syg har begået mord (Bilag 118). De resterende tre artikler omhandler kriminalitet generelt, 
eksempelvis at flere psykisk syge bliver dømt (Bilag 114), og at størstedelen af kriminalitet begået 
af psykisk syge er voldsforbrydelser (Bilag 123). Psykisk syge bliver dog stadig tildelt egenskaber 
som farlige og kriminelle, idet alle artiklerne omhandler kriminalitet begået af psykisk syge. Dog er 
en del af fokusset på de hårde straffe eller den dårlige behandling i fængslet, som kan forværre den 
psykiske lidelse. De får altså både tillagt egenskaber som kriminelle og farlige, men også som 
nogen der behandles uretfærdigt. 
 
Psykisk syge er stakler, ofre og/eller har brug for hjælp 
Som det er beskrevet ovenfor, bliver kriminelle psykisk syge også tillagt egenskaber som 
ynkværdige, men det er ikke kun i denne sammenhæng, at de får tillagt disse egenskaber. I 
hovedparten af artiklerne fra 2014 var der fokus på den dårlige behandling af psykisk syge både i 
retssystemet, sundhedsvæsnet og forsikringsselskaberne og i flere af disse artikler får de tillagt 
samme egenskaber. 
To artikler fortæller blandt andet om problematikken ved forældre, som lider af en psykisk sygdom 
(Bilag 111; 115). Psykisk syge kan have svært ved at tage vare på deres børn og skal derfor have 
ekstra hjælp. To andre artikler fortæller historien om en tidligere hjemløs narkoman, som har en 
psykisk lidelse. Der bliver beskrevet, hvorledes hans liv har været og er en kamp, men at han nu får 
den behandling, han behøver (Bilag 119; 120). En anden artikel beretter også om, hvorledes det er 
svært for folk med dobbeltdiagnoser at få den rette behandling (Bilag 122). I disse artikler 
fremstilles psykisk syge således som stakler, der ikke får nok hjælp og ikke kan klare sig selv. 
Derved tillægges de psykisk syge egenskaber som hjælpeløse og ynkværdige. 
 
Psykisk syge er ligeværdige men nedvurderede 
Fem artikler omhandler den manglende ligestilling der er mellem fysiske og psykiske sygdomme. 
En artikel beretter om, hvorledes forsikringsselskaber afviser psykisk syge (Bilag 124), mens en 
anden artikel fortæller om, at mange som er blevet psykisk nedslidte på arbejdsmarkedet bliver 
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mistænkeliggjort (Bilag 117). Tre artikler omhandler diagnosen funktionel lidelse, hvor man får 
psykiatrisk behandling, selvom mange mener, at det skyldes fysiologiske grunde (Bilag 112; 113; 
116). Artiklerne viser, hvordan det er problematisk at blive stemplet som psykisk syg. Med et 
stempel som psykisk syg er der ringere vilkår end for fysiske sygdomme. Artiklerne tillægger 
således psykisk syge egenskaber som nedvurderede, mistænkelige og ikke på lige fod med andre. 
Dog viser nogle af artiklerne, at der kæmpes for at lave om på dette. 
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Delkonklusion 
I både 2011, 2012 og 2013 forekom tre primære kategorier af egenskaber, som blev tillagt psykisk 
syge: 1) kriminelle, farlige og/eller utilregnelige, 2) stakler, ofre og/eller har brug for hjælp og 3) 
ligestillede og/eller ligeværdige. I disse tre år sås det, at artikler, hvor egenskaberne kriminel, farlig 
og utilregnelig blev tillagt de psykisk syge, forekom i omkring halvdelen af artiklerne. På samme 
måde sås det, at egenskaberne hjælpeløs og brug for hjælp var dominerende og de psykisk syge blev 
fremstillet, som nogen, der ikke kunne tage vare på sig selv. Disse egenskaber kan dog, samtidigt 
med at skabe ringeagtelse, også skabe medfølelse. En lille andel artikler fokuserede på psykisk syge 
som ligestillede og ligeværdige, og her omtaltes det, at psykisk syge burde opleve samme 
behandling og rettigheder som alle andre. 
 
I 2014 forekom kun de to første kategorier: kriminelle og ofre. Derudover forekom en ny kategori 
af egenskaber: ligeværdige men nedvurderede. Der var en klar overvægt af artikler, der fremstillede 
psykisk syge som stakler, ofre eller nogen der havde brug for hjælp. En mindre andel omhandlede 
psykisk syge som værende nedvurderede og nedprioriterede. Dog fokuserede nogle af disse artikler 
også på, at psykisk syge burde være ligestillede, idet de er ligeværdige. En lille andel artikler 
omhandlede kriminelle psykisk syge. 
 
Det ses således, at i de indsamlede artikler for de tre første år fokuserer Ekstra Bladets artikler 
omhandlende psykisk syge på psykisk syge som enten kriminelle og farlige eller som ofre, 
hjælpeløse og ynkværdige. Disse tillagte egenskaber kan hver især være med til forstærke 
stereotyper om psykisk syge. I et mindretal af artiklerne fokuseres der på positive egenskaber ved 
psykisk syge. I de indsamlede artikler for 2014 er billedet dog en anelse ændret, idet et mindretal af 
artiklerne fokuserer på psykisk syge som kriminelle. Derimod bliver psykisk syge primært tillagt 
egenskaberne ofre, hjælpeløse og ynkværdige samt ligeværdige men nedvurderede. Disse 
egenskaber fastholder stadig en stereotyp af psykisk syge, som nogen, der ikke kan klare sig selv og 
som ikke behandles på lige fod med andre, men der omtales dog i mange tilfælde også 
uretfærdigheden ved dette. Dog ses et ryk væk fra stereotypen af psykisk syge som kriminelle og 
farlige. 
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Stigma 
 
I framing og agenda-setting analysen blev det belyst, hvilke frames Ekstra Bladet anvender i 
fremstillingen af psykisk syge, og hvilke egenskaber de psykisk syge blev tillagt i den indsamlede 
empiri. På baggrund af disse analyser vil det i det følgende bliver undersøgt, hvorvidt de 
identificerede egenskaber kan være miskrediterende og kan føre til stigmatisering af psykisk syge. 
 
I den forbindelse er det værd at notere, at der kun er indsamlet 10 % af Ekstra Bladets artikler om 
psykisk syge i perioden 2011-2014. Det er derfor ikke muligt at konkludere noget generelt om 
Ekstra Bladets dækning eller om det generelle mediebillede. Hvis det dog antages, at de indsamlede 
artikler er repræsentative for den valgte tidsperiode, er det muligt at spekulere over, hvorledes 
Ekstra Bladets fremstilling kan være miskrediterende og derved skabe et stigma. Her skal det dog 
påpeges, at Ekstra Bladets fremstilling ikke nødvendigvis overføres direkte til læseren. Da der ikke 
er undersøgt læserens individuelle frames, som påvirker hvorledes læsere opfatter og behandler 
information, kan der ikke konkluderes herpå. 
 
Om stigma af psykisk sygdom 
I samfundet hersker særlige identitetsnormer, som skaber, det Goffman kalder den tilsyneladende 
sociale identitet. Dette er de forventninger, som mennesker har til, hvordan andre er. Når en normal 
møder en person, som tilsyneladende tilhører gruppen ’raske, normale mennesker’, vil den normale 
forvente, at personen opfører sig herefter. Hvis det opleves, at en persons faktiske identitet ikke 
stemmer overens med den tilsyneladende identitet, og den faktiske identitet viser en 
miskrediterende egenskab, vil der grundet denne uoverensstemmelse opstå et stigma. Dette kan 
eksempelvis ske ved afsløring af psykisk sygdom, da psykisk sygdom har mange negative 
konnotationer. Dette understøttes af Hinshaw et al., som skriver, at der historisk set er en tendens 
til, at folk med psykisk sygdom har oplevet udelukkelse og umenneskeliggørelse (Hinshaw et al. 
2006: 71f). Også ifølge rapporten ”Stigma og psykiske lidelser” er der stadig en negativ opfattelse 
af folk med psykisk sygdom. Ud fra rapportens egen undersøgelse ses det, at 76 % af de adspurgte 
mener, at psykisk syge er mindre socialt velfungerende, 45 % mener at psykisk syge er farligere end 
andre mennesker, 28 % mener at psykisk syge er mindre kompetente og 25 % mener at psykisk 
syge er mindre troværdige (Jacobsen et al. 2010: 38). 
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Ifølge Hinshaw et al. opstår stigma især gennem den samfundsmæssige kommunikation, hvor 
mediernes fremstilling af psykisk syge er med til at skabe den stereotype opfattelse af gruppen, som 
kan lede til stigmatisering (Hinshaw et al. 2006: 146). Dette understøttes i førnævnte rapport, hvor 
det skrives, at mediernes fremstilling er med til at understøtte fordomme om psykisk sygdom. Dette 
betyder, at man kan have et negativt billede af psykisk sygdom, før man har mødt en psykisk syg 
(Jacobsen et al. 2010: 31). 
 
Synlighed og potentielt miskrediteret. 
Psykisk sygdom er en potentielt miskrediterende egenskab, da psykisk sygdom ikke har, hvad 
Goffman kalder synlighed. Psykisk sygdom kan ikke ses ved første øjekast og afslører dermed ikke 
sig selv. Ud over synlighed opstiller Goffman tre andre begreber, som kan være med til at afsløre 
stigmaet: bekendthed, påtrængenhed og opfattet fokus (Goffman 2009: 90). Bekendthed vil variere 
fra person til person, da nogle mennesker muligvis kender til den psykisk syges sygdom, og andre 
ikke gør. Påtrængenhed omhandler, hvor meget stigmaet tiltrækker opmærksomhed i en given 
situation (Goffman 2009: 90). Dette vil afhænge af karakteren af sygdommen og situationen. Det 
opfattede fokus er de forestillinger, de normale gør sig om forskellige stigma, og hvordan disse 
påvirker den stigmatiseredes evner. Eksempelvis om stigmaet påvirker personens evne til at arbejde, 
til at indgå i social interaktion eller lignende (Goffman 2009: 91). Inden for dette opfattede fokus 
forekommer eksempelvis det Hinshaw et al. kalder den opfattede risiko, som omhandler, at normale 
vil forvente truende og utilregnelig adfærd af en psykisk syg på trods af personens egentlige adfærd 
(Hinshaw et al. 2006: 144). Denne opfattede risiko er netop et udtryk for, at normales opfattede 
fokus af psykisk syge kan være af en negativ karakter. Dog kan det opfattede fokus også være af 
positiv karakter, hvilket dog så ville betyde, at psykisk syge ikke ville blive opfattet som 
stigmatiserede.  
 
Psykisk sygdom kan betegnes som et usynligt stigma, men hvis stigmaet afsløres, kan den psykisk 
syge risikere at opleve et negativt opfattet fokus og stigmatisering. Medierne kan være med til at 
konstruere det opfattede fokus. I det følgende vil der derfor ses nærmere på, hvilke opfattede 
fokusser Ekstra Bladet kan være med til at give deres læsere.  
 
Psykisk syge er farlige, kriminelle og/eller utilregnelige 
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I framing og agenda-setting analyserne sås det, at den mest anvendte vinkel på psykisk sygdom i 
årene 2011, 2012 og 2013 var kriminalitet. 
Når psykisk syge fremstilles som kriminelle og derigennem tillægges egenskaber som eksempelvis 
voldelige, farlige eller utilregnelige, vedligeholdes en ofte anvendt stereotyp om psykisk syge. Et 
stigma er en miskrediterende egenskab, og egenskaberne kriminel, farlig, voldelig og utilregnelig 
falder alle under kategorien af miskrediterende egenskaber ’karaktermæssige fejl’. Dette betyder, at 
en stereotyp om psykisk syge som kriminelle kan lede til stigmatisering af de psykisk syge, da de 
normale vil stemple og nedvurdere de psykisk syge grundet deres brist. En sådan fremstilling kan 
være med til at konstruere psykisk sygdom som noget synonymt med egenskaber som farlig, 
kriminel, voldelig eller utilregnelig, og psykisk sygdom i sig selv bliver altså den miskrediterende 
egenskab. Dog betyder en fremstilling af psykisk syge som kriminelle ikke, at psykisk syge 
nødvendigvis vil opleve stigmatisering.  
Som nævnt ovenfor oplever 45 % af befolkning psykisk syge som mere farlige end andre. Da 
mediernes fremstilling af psykisk syge, ifølge flere undersøgelser, kan være med til at understøtte 
og legitimere sådanne opfattelser i befolkningen, kan Ekstra Bladets fremstilling af psykisk syge 
opretholde et billede af psykisk syge som kriminelle og farlige. 
Der ses dog en stor ændring fra de første tre år til 2014, idet vinklen kriminalitet kun forekommer i 
en fjerdedel af artiklerne, og i kun én af disse artikler var der fokus på en specifik kriminel handling 
begået af en psykisk syg. Det ændrede fokus i artiklerne samt et fald i kriminelle og farlige 
egenskaber i fremstillingerne kan betyde, at disse egenskaber bliver mindre fremtrædende og 
mindre tilgængelige i folks hukommelse. De miskrediterende egenskaber kriminel, voldelig, farlig 
og utilregnelig forbindes således ikke i ligeså høj grad med psykisk sygdom. 
Når der skabes en sammenhæng mellem psykisk sygdom og egenskaberne kriminel, voldelig, farlig 
og utilregnelig, kan dette være med til at konstruere psykisk sygdom som en opfattet risiko. Denne 
opfattede risiko betyder, at en særlig adfærd forventes af psykisk syge grundet stereotyper som 
fremstilles i blandt andet medier. Den psykisk syge vil opleve, at de normale forventer en farlig 
eller voldelig adfærd på trods af den psykisk syges egentlig adfærd. 
Denne opfattede risiko bliver blandt andet skabt igennem de fem faser af stigmatiseringsprocessen, 
som er redegjort for i afsnittet “Stigma”, og består af (1) stempling, (2) stereotypificering, (3) 
adskillelse af ‘dem’ og ‘os’, (4) følelsesmæssig reaktion og (5) statustab og diskrimination. 
Første fase sker, idet Ekstra Bladets artikler om psykisk syge har et fokus på kriminalitet begået af 
psykisk syge og samtidig ikke differentierer mellem de forskellige psykiske sygdomme. Derimod 
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omtales psykisk syge som en generel og unuanceret gruppe, hvilket er med til at stemple gruppen 
psykisk syge som kriminelle. 
Stereotypificeringen sker, når egenskaberne kriminel, farlig, voldelig og utilregnelig knyttes til 
gruppen psykisk syge. Dette sker blandt andet, når den kriminelle handling forklares med psykisk 
sygdom, hvilket fremgår af agenda-setting analysen og kan eksemplificeres ved følgende citat: ”Vi 
ser oftere, at det er den dømtes psykiske sygdom, som er direkte årsag til kriminaliteten” (Bilag 52). 
Adskillelse af ‘os’ og ‘dem’ forekommer, når der i artiklerne foretages et skel mellem normale og 
psykisk syge. Dette sker blandt andet ved at sætte psykisk syge og kriminelle i samme kategori 
modsat en kategori af normale, lovlydige mennesker. Dette kan eksemplificeres ved følgende citat: : 
”…han (Anders Breivik, red.) må være sindssyg. Alene tanken om, at et psykisk rask menneske er i 
stand til at foretage en så ond handling, er grotesk” (Bilag 1). 
I fjerde fase forekommer følelsesmæssige reaktioner, hvilket blandt andet kan være frygt. Ekstra 
Bladets fremstilling kan være med til at spille på denne frygt. Her kan der skabes en frygt for 
psykisk syge, idet de fremstilles som farlige og voldelige. Dette kan eksemplificeres ved følgende 
overskrifter: “DRAB BEGÅET AF PSYKISK SYGE SIDEN 2006: De er sindssygt farlige for alle de 
møder” (Bilag 72) og “Farlige psykisk syge” (Bilag 38). 
Slutteligt kan disse faser være med til, at psykisk syge oplever statustab og diskrimination, dog kan 
dette ikke siges at være udelukkende grundet Ekstra Bladets fremstilling af psykisk syge. 
Hvis den indsamlede empiri dog var repræsentativt for det generelle mediebillede kunne det 
argumenteres, at mediernes fremstilling af psykisk syge som kriminelle og farlige ville være med til 
at fastholde en sådan opfattelse af psykisk syge. Da egenskaberne farlig og kriminel er 
miskrediterende egenskaber, vil psykisk syge blive nedvurderede, når de tillægges disse egenskaber 
og ikke anses som ligeværdige mennesker. Dette er med til at skabe en stigmatisering af psykisk 
syge (Goffman 2009: 44). 
 
Psykisk syge er stakler, ofre og/eller har brug for hjælp 
I framing og agenda-setting analyserne sås det, at egenskaberne hjælpeløse, ofre, stakler, 
ynkværdige og har brug for hjælp var meget fremtrædende i alle årene. Egenskaberne forekom i lidt 
under halvdelen af alle de indsamlede artikler. Mange af artiklerne havde dog også fokus på det 
uretfærdige ved, at psykisk syge oplever ringe vilkår og dårlig behandling, hvilket kan være med til 
at frembringe medlidenhed, medfølelse og empati hos læseren. Dog var det primære fokus på selve 
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den dårlige behandling, og hvorledes de psykisk syge havde brug for den hjælp, der blev omtalt, 
frem for konsekvenserne for de psykisk syge når vilkårene er dårlige eller forværres. 
Enkelte artikler indeholdt personlige historier om dårlig behandling, som ifølge Hinshaw et al. kan 
være med til at skabe et mere menneskeligt og nuanceret billede af psykisk syge og de kampe, de 
oplever. Et sådant billede kan skabe empati og medfølelse for psykisk syge (Hinshaw et al. 2006: 
210) Dog fokuserede hovedparten af de indsamlede artikler på en generel fortælling om dårlige 
forhold for psykisk syge i sundhedsvæsenet, retssystemet osv. 
De psykisk syge blev hovedsageligt tillagt egenskaberne ofre, ynkværdige og hjælpeløse. Dette 
skaber et billede af psykisk syge som nogle, der har brug for ekstra hjælp og ikke kan leve et 
normalt liv uden at modtage denne hjælp. Dette kan understøtte den opfattelse, som ses i rapporten 
“Stigma og psykiske lidelser”, hvor 76 % af de adspurgte mener, at psykisk syge ikke er ligeså 
socialt velfungerende som andre, og 28 % mener at psykisk syge er mindre kompetente end andre 
(Jacobsen et al. 2010: 38). En fremstilling at psykisk syge som hjælpeløse kan således være med til 
at fastholde en stereotyp opfattelse af de syge. Denne fremstilling kan ses som miskrediterende, idet 
de psykisk syge bliver afbildede som nogen, der modsat normale, ikke kan tage vare på sig selv, og 
de bliver derved nedvurderede. De psykisk syge kan også ses som en økonomisk hæmsko, idet de 
koster samfundet mange penge i form af manglende arbejdskraft og ved udgifter i form af 
behandling og økonomisk støtte. Dette eksemplificeres i en artikel fra 2013, hvor det fortælles at 
psykisk syge, som bor alene, før de er parate, ofte vil blive genindlagt og koste samfundet endnu 
flere penge (Bilag 73). 
Dog kan det være formildende, hvis folk føler empati, medfølelse og medlidenhed, men ifølge 
Goffman vil det stadig være miskrediterende, da psykisk syge stadig bliver nedvurderet i folks 
opfattelser grundet deres stigma. Eksempelvis hvis en psykisk syg oplever vanskeligheder eller har 
brug for hjælp, så ville dette tolkes som et udtryk for det stigmatiserende særpræg, altså 
sygdommen, hvorimod hvis en normal oplever samme vanskeligheder, ville dette blot tolkes som en 
del af livet (Goffman 2009: 56f). 
I Ekstra Bladets artikler foregår en stempling af de psykisk syge, idet artiklerne fokuserer på de 
syge som hjælpeløse. Der ses en lidt større differentiering mellem de forskellige sygdomme i 
forhold til, hvad der kunne ses under vinklen kriminalitet. Dog blev alle med en specifik sygdom 
skåret over en kam. 
Stereotypificeringen sker idet egenskaberne hjælpeløse, ofre og stakler bliver knyttet til gruppen. 
Psykisk syge fremstilles således som nogen, der har brug for hjælp. Dette stemmer overens med en 
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stereotyp opfattelse om, at psykisk syge ikke kan klare sig selv og tage vare på deres eget liv. Dette 
eksemplificeres flere steder, hvor det blandt andet forklares, at psykisk syge ikke er gode til at passe 
på deres helbred (Bilag 11), at de ikke kan klare sig i samfundet (Bilag 1), og at de ikke kan finde 
ud af at bo selv (Bilag 64). 
Adskillelsen forekommer, når de psykisk syge bliver fremstillet som nogen for hvem helt normale 
situationer, som at bo alene, er svært og ikke kan klares uden hjælp. Dette adskiller de psykisk syge 
fra normale, som kan leve et normalt liv uden sådan hjælp. 
Igennem disse tre faser skabes der et opfattet fokus af psykisk syge, som betyder, at de normale vil 
forvente, at psykisk syge ikke kan tage vare på sig selv. Dette kan således frembringe 
følelsesmæssige reaktioner hos læseren i form af medlidenhed, medfølelse og empati, men 
samtidigt overlegenhed.  
 
Denne fremstilling og de følgelige følelsesmæssige reaktioner kan være med til, at psykisk syge 
bliver anset som mindreværdige, hvilket kan føre til statustab. Det skal dog igen pointeres, at Ekstra 
Bladets fremstilling af psykisk syge ikke udelukkende kan ligge til grund for et sådan statustab, 
men kan være med til at fastholde en nedvurderet opfattelse af psykisk syge. Hvis de indsamlede 
artikler dog spejlede det generelle mediebillede, kunne det således siges, at mediernes fremstilling 
fastholdt en stereotyp opfattelse af psykisk syge som hjælpeløse, hvilket kan være med til at skabe 
stigmatisering. 
 
Psykisk syge er ligestillede og/eller ligeværdige, men nedvurderede 
Som det fremgår af framing analysen og agenda-setting analysen, omhandler et fåtal af artiklerne 
ligestillingen eller den manglende ligestilling af psykisk syge. Artiklerne omhandler situationer, 
hvor fysisk og psykisk syge er blevet ligestillede eller situationer, hvor der argumenteres for, at de 
burde blive ligestillet. Derudover omhandler enkelte artikler, at psykisk syge skal ligestilles med 
normale og kæmpe mod tabu om psykisk sygdom. De psykisk syge fremstilles i mange af artiklerne 
som nedvurderede, men der fokuseres i de fleste tilfælde også på, hvorledes dette er en 
uretfærdighed, og der er fokus på de psykisk syges empowerment. 
Det fremgår af disse artikler, at psykisk syge opfattes som miskrediterede i samfundet og i mange 
tilfælde prioriteres lavere end fysisk syge eller oplever forskelsbehandling i forhold til normale. 
Men i mange artikler skrives det, hvorledes disse forhold burde ændres, og at psykisk syge burde 
opleve samme behandling som både fysisk syge og normale. 
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I artiklerne sker der en form for stempling, idet der ikke differentieres mellem forskellige psykiske 
sygdomme. Dog foregår der ikke en reel stereotypificering, idet artiklerne fokuserer på, hvorledes 
psykisk syge burde have mere ligestilling, og derved fremstiller de psykisk syge som en gruppe, 
hvis vilkår burde forbedres. En sådan fremstilling kan siges at bære præg af egenskaben hjælpeløs, 
idet psykisk syge ikke er ligestillede. Dog betyder fokusset på opgør med de eksisterende vilkår og 
empowerment, at der gøres op med denne fremstilling som hjælpeløse.  
I nogle af artiklerne kan der ses et indirekte opgør mod de stereotype opfattelser af psykisk syge, 
der hersker i samfundet. Dette er især igennem interviewpersoner eller eksperter, der udtaler sig, 
eksempelvis tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen der mener, at vi skal have en 
kulturrevolution: “... der gør os langt mere åbne og i stand til at rumme mennesker, der er psykisk 
sårbare...” (Bilag 8). Det ses også i to artikler fra 2012, at der fokuseres på tiltag, som forsøger at 
aftabuisere psykisk sygdom den ene i form af et TV-program (Bilag 43), den anden i form af 
kampagnen EN AF OS (Bilag 39). 
Artiklerne indeholder ikke en adskillelse, men viser derimod, hvorledes en sådan adskillelse 
eksisterer i samfundet. Der fokuseres på, hvorledes denne adskillelse burde elimineres. 
 
Dette kan dog skabe nogle følelsesmæssige reaktioner hos læseren. Dette kan være i form af 
medlidenhed og medfølelse. Dog kan det også fremkalde en form for ansvarsfølelse for psykisk 
syge og dårlig samvittighed over, at man måske er med til at stemple denne gruppe. 
Som det fremgår af det ovenstående, er der flere af faserne i stigmatiseringsprocessen, som ikke 
opfyldes, og disse artikler er således ikke med til at fastholde stereotype opfattelser, som kan føre til 
statustab eller diskriminering. 
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Delkonklusion 
I Ekstra Bladets fremstilling af psykisk syge sås der en overvægt af miskrediterende egenskaber i 
form af kriminel, farlig, utilregnelig, hjælpeløs, nedvurderede, ynkværdige, ofre og stakler. Der sås 
ingen stor forskel fra år til år især i perioden 2011-2013. Dog i 2014 sås en lille udvikling fra 
primært at fokusere på kriminalitet til primært at fokusere på psykisk syge som hjælpeløse. 
Ekstra Bladets fremstilling af psykisk syge bar især præg af, at de fem faser af 
stigmatiseringsprocessen var tilstede. Især de tre første faser af denne proces er relevante i forhold 
til medier, idet disse faser kan identificeres i eksempelvis skrevne medier. Disse faser kan lede til 
den fjerde og femte fase, hvor læseren vil opleve en følelsesmæssig reaktion, hvilket muligvis vil 
lede til statustab og diskriminering af de psykisk syge. Psykisk syge blev i næsten alle artiklerne 
skåret over en kam og stemplet som en unuanceret homogen gruppe. I hovedparten af artiklerne 
anvendtes der stereotyper til at fremstille de psykisk syge. Disse stereotyper omfatter blandt andet 
psykisk syge som farlige og voldelige eller hjælpeløse og ikke i stand til at tage vare på sig selv. 
Disse stereotyper er også med til at skabe en adskillelse mellem de normale og de psykisk syge. 
Dette sker eksempelvis når det fremstilles, at de psykisk syge ikke kan finde ud af at bo alene, 
hvilket en normal person godt kan, eller når psykisk syge fremstilles som kriminelle, som er en 
gruppe, der falder uden for samfundsnormerne. 
 
Dette kan lede til en følelsesmæssig reaktion hos læseren i form af medlidenhed og overlegenhed 
eller frygt. Dette kan igen føre til statustab og diskrimination af den psykisk syge. I analysen af de 
to sidste faser i stigmatiseringsprocessen er det vurderet, hvorledes disse to faser kunne udforme sig 
på baggrund af de foregående faser. Dette er dog blot et skøn, idet der udelukkende er undersøgt 
Ekstra Bladets fremstilling og ikke hvorledes, dette kan have påvirket læserne.  
 
En lille del af artiklerne anvendte dog ikke stereotype fremstillinger eller fremstillede en adskillelse 
mellem de psykisk syge og de normale. De fokuserede derimod på uretfærdigheden ved, at der ikke 
er ligestilling mellem psykisk syge og fysisk syge og psykisk syge og normale. Disse artikler havde 
et fokus på empowerment af psykisk syge, og kan være med til at gøre op med nogle af de 
stereotyper, som psykisk syge ellers bliver tillagt. 
 
Alt i alt sås det, at Ekstra Bladet tillagde psykisk syge en række miskrediterende egenskaber. Disse 
egenskaber er med til at skabe og fastholde særlige stereotype opfattelser af psykisk syge, som kan 
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overføres til læserne. Dette kan føre til en stigmatisering af psykisk syge, idet de bliver 
nedvurderede. Enkelte artikler tillagde dog ikke psykisk syge miskrediterende egenskaber, men 
fokuserede derimod på at gøre op med de stereotype opfattelser af psykisk syge, og den 
umenneskeliggørelse de syge kan opleve. 
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Konklusion 
I dette projekt er der undersøgt, hvorledes Ekstra Bladet fremstiller psykisk syge, og hvorledes 
denne fremstilling indeholder egenskaber, der kan siges at være miskrediterende. Projektets 
problemformulering var således: 
Hvorledes konstruerer Ekstra Bladet særlige opfattelser af psykisk syge, og hvorvidt kan disse 
opfattelser lede til stigmatisering? 
 
I framing analysen undersøgtes der, hvorledes Ekstra Bladet anvender særlige frames i 
fremstillingen af psykisk syge. Disse frames var: kriminalitet, sundhedsvæsnet, dårlig behandling af 
psykisk syge, lovgivning, retssystem, arbejde, økonomi, unormal handling, ligestilling af psykisk og 
fysisk sygdom og tabu. Disse frames var med til at skabe en særlig vinkel i en given artikel, og 
bruges til at definere problemet, identificere årsagen til problemet, give moralske bedømmelser og 
løsningsforslag. 
 
I artiklerne fra 2011, 2012 og 2013 var de to frames kriminalitet og dårlig behandling af psykisk 
syge de mest fremtrædende. Både sundhedsvæsnet, lovgivning, retssystem, økonomi, arbejde og 
unormal handling overlappede alle disse to frames. De to resterende frames ligestilling mellem 
psykisk og fysisk sygdom og tabu forekom i et mindretal af artiklerne og havde enkelte sammenfald 
med de ovennævnte frames. I 2014 sås der et fald af artikler omhandlende kriminalitet, og 
stereotypen om psykisk syge som kriminelle blev derved mindre tilgængelig for Ekstra Bladets 
læsere. 
 
I framen kriminalitet blev de psykisk syge fremstillet som kriminelle, farlige og utilregnelige. I 
framen dårlig behandling fremstilledes psykisk syge som hjælpeløse, ofre og ynkværdige. Begge 
frames var med til at understøtte en stereotyp opfattelse af psykisk syge som farlige eller ikke i 
stand til at tage vare på deres liv. Disse stereotype opfattelser er en del af en kulturel frame. Ved 
hjælp af de kulturelle frames sås det, at årsagerne til den kriminelle handling og årsagen til et ekstra 
behov for hjælp begge blev forklaret som værende psykisk sygdom. En del af artiklerne fokuserede 
dog også på uretfærdig behandling af psykisk syge. Dette kan være med til at skabe medlidenhed 
med de psykisk syge. I både framen ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom og framen tabu 
blev der fokuseret på et behov for mere ligestilling og åbenhed omkring psykisk sygdom. I disse 
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artikler sås et forsøg på at gøre op med de eksisterende tabuer, fordomme og stereotyper om psykisk 
sygdom. 
 
På baggrund af framing analysen blev der i agenda-setting analysen identificeret tre overordnede 
kategorier af egenskaber for årene 2011, 2012 og 2013. Disse kategorier var, at psykisk syge er 1) 
kriminelle, farlige og/eller utilregnelige, 2) stakler, ofre og/eller har brug for hjælp og 3) ligestillede 
og/eller ligeværdige. I 2014 var den sidste kategori dog udskiftet med kategorien ligeværdige men 
nedvurderede.  
I den første kategori tillægges psykisk syge egenskaberne kriminelle, farlige og voldelige, hvilket 
stemmer overens med en stereotyp om psykisk syge. Den anden kategori indeholder egenskaber, 
der alle beror på, at psykisk syge ikke kan klare sig selv. I den tredje kategori blev der fokuseret på, 
at psykisk syge er ligeværdige med andre, og her optrådte ingen stereotype opfattelser af de syge. 
Derimod var der et fokus på empowerment af psykisk syge. 
 
Da agenda-setting analysen i et stort omfang var baseret på framing analysen, sås der i høj grad et 
sammenfald i frames og egenskaber, og de to analyser understøtter derved hinandens konklusioner.  
 
Med udgangspunkt i de to foregående analyser blev der undersøgt, hvorvidt de identificerede 
egenskaber kunne ses som miskrediterende. I stigma analysen sås der en overvægt af 
miskrediterende egenskaber tillagt de psykisk syge. Dette var i form af egenskaberne kriminelle, 
farlige, utilregnelige, hjælpeløse, nedvurderede, ynkværdige, ofre og stakler.  
 
I hovedparten af artiklerne sås de tre første faser af stigmatiseringsprocessen, hvor de psykisk syge 
blev stemplet, stereotypificeret og adskilt fra de normale. Dette skete, idet psykisk syge blev omtalt 
som en homogen gruppe, og der blev anvendt stereotype opfattelser i fremstilling af de psykisk 
syge. Disse stereotyper understregede, hvorledes de psykisk syge er anderledes end de normale. 
Dette kan lede til de to sidste faser af stigmatiseringsprocessen. Her ses det, hvorledes de tre 
foregående faser kan fremkalde følelsesmæssige reaktioner hos læseren. Dette er eksempelvis frygt 
for, medlidenhed med, ringeagtelse af og overlegenhedsfølelse overfor de psykisk syge. Derudover 
kan disse følelsesmæssige reaktioner føre til statustab og diskrimination af psykisk syge. Dette er 
dog ikke undersøgt nærmere i dette projekt, og det kan derved ikke konkluderes, hvorvidt Ekstra 
Bladets fremstilling af psykisk syge skaber stigmatisering af de psykisk syge. Dog ses det i 
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hovedparten af den indsamlede empiri, at psykisk syge tillægges miskrediterende egenskaber, 
hvilket kan lede til stigmatisering.  
 
En lille andel af artiklerne anvendte ikke stereotype opfattelser. Derimod omhandlede disse artikler 
et opgør mod de stereotyper og den umenneskeliggørelse, psykisk syge kan opleve. Artiklerne 
fokuserede derved på de psykisk syges empowerment. Modsat størstedelen af artiklerne blev 
psykisk syge her ikke tillagt miskrediterende egenskaber.  
 
Igennem de identificerede frames og de tillagte egenskaber ses det, at Ekstra Bladet konstruerer en 
opfattelse af psykisk syge som hovedsageligt enten kriminelle, farlige og utilregnelige eller ofre, 
hjælpeløse og ynkværdige. Dette kan være med til at opretholde stereotype opfattelser af psykisk 
syge. En mindre del af artiklerne viste et billede af psykisk syge som ligeværdige og ligestillede. Da 
hovedparten af de tillagte egenskaber er miskrediterende, kan dette være med til at skabe 
stigmatisering af psykisk syge. 
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Perspektivering 
Dette projekt har undersøgt, hvorledes Ekstra Bladet fremstiller psykisk syge, og hvorledes deres 
dækning kan være stigmatiserende. Hvis man skulle arbejde videre med emnet, er der dog flere 
vinkler, man kunne tage. 
Der kunne eksempelvis være undersøgt andre medier, for at se om deres fremstilling er tilsvarende 
Ekstra Bladets. Dette kunne give et indblik i det generelle mediebillede, og der kunne derved drages 
en mere generel konklusion om, hvorledes de danske medier er med til at stigmatisere psykisk syge. 
Dette kunne holdes op mod udenlandske medieundersøgelser for at se om problemet udelukkende 
er nationalt eller i ligeså høj grad internationalt. Der kunne også laves en komparativ analyse af 
Ekstra Bladets fremstilling af psykisk syge og eksempelvis Danmarks Radio. Dette kunne give et 
indblik i om det er Ekstra Bladets sensationsprægede nyhedsdækning, der er med til at fremstille de 
psykisk syge i et negativt lys, eller om et statsstøttet medie ville have lignende dækning. Ifølge 
Vendsborg et al. er film og tv-serier også med til at skabe et skævvredet billede af psykisk syge 
(Vendsborg et al. 2011: 1196f), og disse kunne ligeledes undersøges.  
Vendsborg et al. skriver at journalister ofte har en ensidig dækning af psykisk syge for at 
”…tiltrække, fastholde og underholde publikum, frem for at genere det med uventede og fremmede 
synspunkter” (Vendsborg et al. 2011: 1197). Der nævner også at de medieansatte ofte ikke har mere 
viden end almenheden. Derudover har journalister hverken tid eller motivation til at undersøge 
emner nærmere, idet sensation og afvigende adfærd alligevel er det publikum forventer (Vendsborg 
et al. 2011: 1997). Man kunne derfor se nærmere på, hvordan en kommerciel presse benytter sig af 
’infotainment’. Infotainment er en sammentrækning af ’information’ og ’entertainment’ og henviser 
til: “Broadcasting or publishing that strives to treat factual matter in an entertaining way, often by 
dramatically reenacting or fictionalizing real events” (The Free Dictionary u.å.). Dette kunne give 
et kritisk indblik i, hvorfor mange nyhedsmedier benytter sig af en sensationspræget 
nyhedsdækning, og hvordan det påvirker modtagerenes opfattelse og holdninger til et givent emne. 
Her kunne undersøges psykisk sygdom, men også andre stigmatiserede grupper eller andre emner 
kunne være genstandsfelt for en sådan analyse. 
Der kunne også ses nærmere på, hvordan medierne kan være med til at afstigmatisere psykisk syge 
ved at ændre deres fremstilling af disse. Dette kunne ifølge Hinshaw et al. eksempelvis gøres ved 
bruge positive frames. Eksempler på positive frames er ’neurodiversity’, som hylder forskel i 
individers neurologiske og psykiatriske status og viser individualitet. Derudover kan positive 
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frames være menneskeliggørelse af psykisk syge ved at fortælle hverdags historier, som kan skabe 
mere forståelse. Hinshaw et al. nævner også, at kendte mennesker kan bruges til skabe et bedre 
billede af psykisk syge. Ved at forbinde respekterede mennesker med psykisk sygdom gives derved 
mere positive associationer (Hinshaw et al. 2006: 210). Man kunne i den forbindelse også se 
nærmere på kampagnen EN AF OS, da et af deres mål er at de ”…skal være med til at imødegå 
fordomme og stigmatisering som formidles og fastholdes gennem mediernes indflydelse på 
befolkningens generelle holdninger til mennesker med psykisk sygdom” (En af os u.å.a). 
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